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ُ
لٱ َعَمَل َهَّللٱ َيِنِسح ٦٩ 
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ABSTRAK 
 
Alif Udiyono, 2019, Pembinaan Akhlak Melalui Mujahadah NKRI (Nyadong 
Karidhaning Ilahi) di Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo 
Tambirejo, Toroh, Grobogan, Skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam. 
Fakultas Ilmu Tarbiyah, IAIN Surakarta. 
Pembimbing :  Drs. H. Abd. Faishol, M.Hum. 
Kata Kunci : Pembinaan Akhlak, Mujahadah 
Dalam realitas di masyarakat milenial, terbukti banyak sekali sifat hedonis 
dalam masyarakat sehingga banyak nilai-nilai agama yang sering ditinggalkan, hal 
itu berdampak pada keluhan-keluahan pada masyarakat masalah keadaan dalam 
batiniah dan lahiriyahnya. Hal tersebut cenderung menjadi faktor utama hal 
negatif atau penyakit hati muncul karena lebih mementingkan hawa nafsunya. 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pembinaan 
akhlak melalui pelaksanaan Mujahadah NKRI (Nyandhong Kharidhaning Ilahi)di 
Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo dari awal hingga akhir. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo dari bulan 
Februari hingga bulan Juni 2019. Subyek dalam penelitian ini adalah kyai dan 
pengurusmajelis Mujahadah NKRI (Nyandhong Kharidhaning Ilahi), sedangkan 
informannya adalah para jama’ah Mujahadah NKRI (Nyandhong Kharidhaning 
Ilahi). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penguji keabsahan data digunakan 
teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Data yang diperoleh 
menggunakan analisis data interaktif secara langsung dengan langkah-langkah 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Mujahadah NKRI (Nyandhong Kharidhaning Ilahi) merupakan salah satu  
jalan sebagai pembinaan akhlak. Adapun tujuan khusus pembinaan akhlak sesuai 
dengan bacaan yang dibaca pada mujahadah NKRI  adalah: 1) Hadlarah/tawasul 
mempunyai tujuan dalam pembinaan akhlak kepada Nabi dan keluarga. 2) Al-
asma’ al-Husna mempunyai tujuan dalam pembinaan akhlak kepada Allah SWT. 
3) Sholawat Nabi mempunyai tujuan dalam pembinaan  akhlak kepada Nabi. 4) 
Rotibul haddad mempunyai tujuan dalam pembinaan akhlak kepada Allah dan diri 
sendiri. 5) Munajah binadhom mempunyai tujuan dalam pembinaan akhlak 
kepada diri sendiri, keluarga dan tetangga. 6) mau’idzohal-hasanah mempunyai 
tujuan dalam pembinaan akhlak kepada Allah, Nabi, diri sendiri, keluarga, dan 
tetangga.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perkembangan zaman dan teknologi  maju yang semakin cepat 
membuat masyarakat milenial terdorong kekhawatiran akan tertinggalnya 
perkembangan tersebut. Apalagi pada dewasa ini masyarakat milenial 
disibukkan dengan adanya persaingan global yang dimana dunia 
merupakan dunia terbuka tanpa terbatas, dunia milenial inilah yang 
menjadikan kompetisi dalam kehidupan manusia. Dalam kondisi tersebut 
dimana masyarakat dituntut untuk meningkatkan sumber daya manusia 
(SDM) yang produktif, taat, tegas dan berkualitas dalam menguasai ilmu 
dan teknologi dalam keikutsertaan dalam kompetisi tersebut. 
Akan tetapi dalam menghadapi kehidupan tersebut masyarakat 
pada umumnya mengabaikan nilai-nilai ajaran Islam untuk menjalani 
kehidupan setiap hari, sehingga masyarakat lebih mengarah kepada sikap 
hedonis, pada sikap ini masyarakat lebih disibukkan dengan masalah 
keduniaan, sehingga masyarakat lupa akan kebutuhan mempelajari agama 
dan dimana masyarakat lebih disibukkan dengan masalah keduniaan. 
Akibatnya output yang dihasilkan adalah lebih mengarah kepada ilmu 
pengetahuan dan teknologi, sementara jiwa dan hatinya gersang, hidupnya 
dipenuhi dengan kecintaan pada dunia yang berlebihan dan melupakan 
pentingnya akan pendidikan kegamaan. 
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Menurut Said Aqil Siraj (2006:48) moderenitas dengan segenap 
kemajuan teknologi dan pesatnya industrialisasi membuat manusia 
kehilangan orientasi. Kekayaan materi kian menumpuk, tetapi jiwa 
manusia mengalami kekosongan. Seiring dengan logika dan orientasi yang 
modern, kerja dan materi lantas menjadi aktualisasi kehidupan masyarakat. 
Masyarakat beranggapan semua diukur atas dasar materi dan masyarakat 
terbawa oleh arus deras modernitas, sehingga gagasan tentang makna 
hidup menjadi berantakan. 
Berangkat dari itu, ketika berbicara tentang tatanan akhlak pada 
konteks bangsa Indonesia khususnya dalam beberapa kurun waktu terakhir 
tentunya ada berbagai banyak persoalan.  Semakin majunya 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disatu sisi memberikan 
kontribusi positif bagi masyarakat. Akan tetapi, disisi lain adalah 
memberikan kontribusi negatif pada masyarakat. Yaitu perubahan pola 
pikir dan tingkah laku masyarakat Indonesia. Indikasi akan adanya 
kemrosotan akhlak pada masyarakat semakin banyak. Sehingga terjadi 
perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan norma kesopanan 
pada masyarakat semakin merebak. 
Perilaku yang tidak berlandaskan akhlak menimbulkan berbagai 
kerusakan-kerusakan, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat 
maupun negara. Hal yang lebih berbahaya, berbagai perilaku yang tidak 
mencerminkan akhlak yaitu dilakukan oleh para petinggi negara, yang 
dimana korupsi, kolusi, dan nepotisme merambak di negara kita. Menurut 
sumber dari Solopos.com kasus suap menjadi perkara korupsi yang sering 
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ditangani  oleh (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK, dimana sejak tahun 
2004 hingga bulan September 2018,  dicatat KPK menangani 814 kasus, 
62,29%-nya adalah kasus suap. Sebagian besar pengguna suap tersebut 
menyeret  anggota DPR/DPRD, kepala daerah dan pengusaha (Solopos, 
10/12/18). 
Timbul pertanyaan, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bila 
dicermati, salah satu timbulnya krisis moral tersebut adalah kurang adanya 
pembinaan akhlak pada masyarakat dan pembinaan akhlak kurang berjalan 
dengan semestinya. Oleh karena itu, pembinaan akhlak harus dilakukan 
dengan sedini dan semaksimal mungkin. 
Akhlak merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan sosial. 
Sehingga orang yang berakhlak harus mengetahui terdahulu ilmu tentang 
akhlak. Dimana ilmu akhlak ini lebih membahas tentang diri manusia dari 
kecenderungan-kecenderungan, hasrat-hasratnya, dan potensi yang 
membuat manusia condong pada kebaikan atau keburukan. Akhlak juga 
membahas tentang manusia dari segi apa yang harus dilakukan oleh 
manusia dari segi apa yang seharusnya dilakukan manusia dalam 
menghiasi diri dari perilaku buruk dan rendah (Muhammad Fauqi Hajjaj, 
2011:223). 
Akhlak merupakan hal terpenting dalam nilai moralitas, dan 
memberikan peran penting bagi kehidupan, baik bersifat individual 
maupun bersifat kolektif. Jadi tidak heran jika Al-Quran memberikan 
penekanan terhadap akhlak. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS. 
Luqman : 18-19 : 
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 رِّعَصُت َلََو َكَّدَخ  ِساَّنِلل  َلََو  ِشَتَ  ِف  َلٱ ِضر اًحَرَم  ۚ  َّنِإ  َلَ َهَّللٱ 
  ُم َّلُك ُّبُِيُلاَت روُخَف.  قٱَودِص شَم ِف َكِي  َوغٱ ُض نِم ض 
 وَص َكِت  ۚ  َّنِإ  َرَكَنأ  َلٱ ِت ََٰوص  وَصَل ُت  َلٱ ِيِم  
 
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 
sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan 
angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam 
berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk 
suara ialah suara keledai(Kemenag, 2012:412) 
 
Dari ayat Al-Quran di atas merupakan salah satu contoh penekanan 
dalam akhlak, dalam berkehidupan sosial harus senantiasa berhati-hati 
dalam bertindak. Apalagi dalam berkehidupan bangsa Indonesia yang 
mayoritas masyarakat majemuk. Ketika invidu salah bertindak, maka akan 
terjadi penyimpangan nilai moralitas.  
Persoalan yang banyak terjadi di Indonesia mengembangkan nilai-
nilai moralitas (akhlakul karimah) yaitu dengan cara berusaha dengan 
sabar. Karena untuk mengembangkan nilai moralitas atau membina akhlak 
pada masyarakat membutuhkan proses yang sangat panjang. Sehingga 
ajaran-ajaran Islam yang kita yakini kebenarannya agar sesuai dengan apa 
yang menjadi tujuan awal(Samsul Munir Amin, 2016:53). Adapun contoh 
yang bisa ditempuh dalam rangka pembinaan akhlak masyarakat dan 
untuk meminimalisir masalah moralitas yaitu melalui mendekatkan diri 
kepada Allah SWT dengan cara ibadah. Salah satunya yaitu dengan ibadah 
secara hablumminallah maupun habluminannas. 
Ibadah hablumminannas adalah hubungan korelatif antara individu 
dengan masyarakat yang dimana bersifat relatif dan dipenuhi dengan 
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dinamika, seperti sedekah, menyantuni anak yatim, dan lebih mengarah 
kepada sikap sosial. Sedangkan hablumminallah  adalah bagaimana dalam 
berhadapan dengan Allah seorang muslim berkedudukan sebagai hamba 
Allah, sehingga nantinya akan ada sikap kepatuhan dan kecintaan terhadap 
pengabdiaannya terhadap Allah SWT, seperti syahadad, sholat, puasa, 
maupun dzikir (Tasmara, 2000:43). Dzikir dan do’a merupakan amalan 
shalih yang memberikan dampak untuk kebersihan jiwa dan ketenangan 
jiwa. Orang yang kuat dalam dzikir dan do’a insyaallah dekat dengan 
Allah SWT, sehingga terhindar dari kegelapan jiwa dan akhlak yang 
tercela (akhlakul madzmumah). Oleh karena itu Allah SWT 
memerintahkan hambanya untuk selalu berdzikir dan berdo’a kepada-Nya. 
Sebagaimana yang diterangkan dalam firman-Nya QS, Al-Ahzab:41, 
 ََٰياَهُّ َيأ  ذٱ ْاوُنَماَء َنيِذَّلٱ ْاوُرُك ِكذ َهَّللٱار  ايِثَك  
 
Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut 
nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya (Kemenag, 2012: 
559). 
 
Dzikir merupakan ucapan lisan, gerakan raga, maupun getaran hati 
yang sesuai diajarkan oleh agama dalam rangka mendekatkan diri kepada 
Allah SWT atau perbuatan lahir maupun batin yang tertuju kepada Allah 
sesuai dengan perintah Allah dan rasul-Nya. Dzikir sendiri mempunyai 
manfaat yang sangat besar bagi kehidupan seseorang, tertuma pada 
masyarakat modern. Karena persoalan yang dihadapi pada masyarakat 
modern adalah tentang krisis eksistensi diri. Masalah ini dapat diatasi 
manakala manusia dapat memahami sang pencipta dan keterbatasan 
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dirinya. Khusus pada masyarakat modern, ada beberapa manfaat yang 
dipetik dari dzikir, salah satunya adalah untuk memperkuat energi Akhlak  
(Amin Syukur, 2012:75). Agar kesempurnaan dzikir dapat bermanfaat 
untuk seseorang, hendaklah proses tersebut dilaksanakan secara 
bersungguh-sungguh (Mujahadah). 
Menurut Tasmara (2006:74) mujahadah merupakan perjuangan 
batin dan sebuah semangat yang penuh dengan kesungguhan (jihad) dan 
terus mengetuk qalbu, agar terus mempertahankan cahaya ilahi yang 
bersemayam didalam qolbu agar tidak dalam perangkap jeratan setan. 
Mujahadah lebih menukik kedalam, dengan tujuan untuk mendapatkan 
pengetahuan hakiki (makrifat), sehingga seseorang selalu akan 
mendapatkan petunjuk (huda) cahaya kebenaran. 
Mujahadah dalam amaliahnya dapat dilakukan dengan cara 
melatih diri secara bersungguh-sungguh untuk menundukkan keinginan 
nafsu dan amarahnya sekaligus mendorong untuk mendekatkan jiwa dan 
raga kepada Allah SWT dengan media dzikrullah atau wiridan, dan 
sebagai media untuk membina diri untuk pembinaan akhlakul karimah. 
Bagi para pemula atau orang yang secara khusus mengalami kesulitan 
untuk khusuk. Maka dzikir yang dilakukan secara berulang-ulang akan 
dapat mengantarkan kepada kekhusukan. 
Dalam kegiatan mujahadah, berbeda dengan mujahadah pada 
umumnya, seperti yang ada di pondok pesantren Darul Falah Ki Ageng 
Mbodo dengan nama mujahadah NKRI (nyadong karidhaning ilahi) yang 
mulai dirintis 7 tahunan yang lalu tanpa ada putusnya dan terjaga tanpa 
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ada putusnya dan terjaga keistiqomahannya. Setiap selapan sekali tepatnya 
pada malam minggu kliwon bakda sholat Isya’ di aula pondok pesantren 
Darul Falah Ki Ageng Mbodo yang disebut dengan “aula jimad sholawat”. 
Ada yang unik di aula tersebut, selain terdapat berbagai foto-foto ulama, di 
aula terdapat berbagai tulisan sebagai pangiling-iling untuk para santri dan 
jamaah. Seperti tulisan “mondok sampai rabi, ngaji sampai mati, nom 
rialat, tuo nemu drajad, noto ati, noto laku, noto urip” dan terdapat juga 
pepali Ki ageng mbodo sebagai pangiling-iling lelakune santri dan jamaah 
yang masuk dalam Aula Jimad Sholawat (Observasi,4 Mei 2019). 
 Pada pelaksanaannya, mujahadah dimulai dengan pembacaan 
manaqib jawahirul ma’ani oleh salah satu santri. Mujahadah dimulai 
dengan pembacaan tawasul oleh abah Ghufron selaku pengasuh pondok 
pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo dan pimpinan majlis mujahadah 
NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi),dan dilanjutkan dengan pembacaan 
asmaul husna, sholawat shimtudduror, rotibul haddad, munajah 
binnadhom dan mauidzoh hasanah. Perbedaan mujahadah NKRI 
(Nyadong Karidhaning Ilahi) dengan yang lainnya adalah kalau 
mujahadah di tempat lain sekedar mementingkan bacaan atau amalan 
kalimat thoyyibah yang harus dibaca berapa puluh atau ratusan kali dan 
bersifat umum. Berbeda dengan mujahadah ini, ada beberapa rangkaian 
dalam mujahadahnya. Mujahadahnya lebih kepada bersungguh-sungguh 
di jalan Allah SWT dan mencari ridho dari Allah SWT dan perbedaannya 
terdapat pada ketika dalam pertengahan mujahadah abah Ghufron 
memberikan kata-kata mutiara dalam rangka sebagai pembinaan spriritual 
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dan akhlak untuk jamaah.  Mujahadah sendiri tidak hanya terfokus dzikir, 
akan tetapi ada suatu motivasi yang bertujuan untuk pengembangan 
spriritual dan pembinaan akhlak jamaah (Observasi, 4 Mei 2019). 
Permulaan kegiatan tersebut mempunyai jama’ah yang sedikit dan 
hanya santri yang menetap di pondok namun mengalami perkembangan 
dengan jama’ah yang variasi. Jama’ah mujahadah NKRI (Nyadong 
Karidhaning Ilahi) di pondok pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo 
datang dari berbagai macam kalangan maupun profesi, ada yang bekerja 
sebagai guru, pegawai negeri, pelajar, santri, petani maupun pedagang. 
Baik yang kaya maupun yang dalam keadaan kurang mampu, semua 
berkumpul mengikuti kegiatan mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning 
Ilahi) tersebut. Dari golongan jamaah tersebut berbagai golongan tersebut 
banyak jama’ah yang belum mampu memberikan makna dan nilai 
kehidupan, melihat masyarakat sekitar yang masih sibuk dengan 
keduniaan dan masih jauh dari kesibukan ukhrowi terlihat masih adanya 
tindakan negatif atau tercela, keegoisan antar individu, minimnya 
kesadaran moral dan akhlakul karimah. 
Selain itu, penamaan majlis mujahadah dengan nama NKRI selain 
singkatannya nyadong karidhaning ilahi yaitu dengan harapan nama 
NKRI memberikan manfaat bagi jama’ah agar dengan harapan semoga 
jamaah tertanam ukhrowiyah di dalam hatinya dengan mengharap ridho 
dari Allah SWT, dan tertanam sikap wathoniyah dengan tertanam cinta 
dan menjaga keberagaman negara kesatuan republik Indonesia. Selain itu, 
lambang dari majlis mujahadah tersebut berlambang garuda, dengan 
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maksud terdapat dalam tasawuf yaitu cerita tentang wisnu, garuda adalah 
sebagai kendaraan wisnu yang diartikan “kalau ingin makmur syaratya 
mau mengabdikan diri pada kebaikan, gelem digawe kalahan”, dengan itu 
justru kemakmuran akan ditimbulkan. Selain itu, simbol burung garuda 
dalam sufi yaitu matanya tajam kedepan sebagai nasihat seseorang itu 
harus tajam melihat masa depan (ora menga-mengo). Garuda jarang 
menerkam, akan tetapi sekali menerkam tidak membiarkan lawannya 
lepas, dengan nasihat sedikitkan keinginan, namun jika sudah diperlukan 
maka ambilah. Kukunya garuda tajam yang terbuat dari bebatuan cadas, 
dengan nasihat sebagai kecerdasan, dan kekuatan itu dihasilkan dari 
kesusahan dan kepayahan. Rantai garuda terbuat dari jeruji besi yang 
tebal, namun kerinduan langit tak akan pernah padam, dengan nasihat 
ajaklah hatimu bermaksiyat sdemikian rupa, akan tetapi masih rindu dalam 
kebaikan, kesederhanaan dan keteduhan terlebih hal akhirat tak pernah 
mati, karena ruh diciptakan dari azali. (Wawancara Kyai Ghufron, 24 
Maret 2019) 
Melihat beberapa masalah di atas, penulis merasa tertarik meneliti 
lebih lanjut bagaimanakah Pembinaan Akhlak Melalui Mujahadah 
NKRI (Nyadong Karidaning Ilahi) di Pondok Pesantren Darul Falah 
Ki Ageng Mbodo Tambirejo, Toroh, Grobogan. 
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang, adapun pokok-pokok masalah yang akan 
dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Sebagian masyarakat ada yang masih rendah dalam bidang 
spiritualnya, sehingga masih tergiur dengan kehidupan dunia dan tidak 
mementingkan akan pembinaan akhlak. 
2. Pada umumnya dzikir atau wirid dilaksanakan hanya setelah ibadah 
sholat, dzikir belum dijadikan suatu kebiasaan atau amalan sehari-hari 
sebagai penerang jiwa dan  penata akhlak. 
3. Pelaksanaan mujahadah tidak hanya fokus pada dzikir yang banyak, 
namun ada motivasi dalam rangka pembinaan akhlak jamaah. 
4. Mujahadah bukan hanya sebatas kegiatan yang dilaksanakan berapa 
kali, namun ada semangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan 
pengetahuan hakiki dan kemakrifatan. 
C. Pembatasan Masalah 
Sesuai dengan identifikasi masalah di atas dan penelitian ini tidak 
menyimpang sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan, penulis 
ingin membatasi permasalahan pada pembinaan akhlak melalui 
pelaksanaan mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) di Pondok 
Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo Tambirejo, Toroh, Grobogan. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas 
agar tidak terjadi perluasan pembahasan masalah, maka diperlukan 
rumusan masalah yaitu Bagaimana pembinaan akhlak melalui pelaksanaan 
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mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) di Pondok Pesantren 
Darul Falah Ki Ageng Mbodo Tambirejo, Toroh, Grobogan? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendiskripsikan pembinaan akhlak melalui pelaksanaan 
mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) di Pondok Pesantren 
Darul Falah Ki Ageng Mbodo Tambirejo, Toroh, Grobogan. 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
semua pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis.  
1. Secara Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 
tentang pembinaan akhlak melaluimujahadah sebagai salah satu 
sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sebagai 
pembinaan akhlak. 
b. Untuk memberikan informasi yang tepat tentang kegiatan 
mujahadah sebagai pembinaan akhlak dan pijakan bagi penelitian 
selanjutnya. 
2. Secara praktis 
a. Bagi pondok pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo Tambirejo, 
Toroh, Grobogan dapat dijadikan wacana bagi peningkatan 
penyelenggaraan Mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) 
ke depannya agar lebih baik. 
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b. Bagi jama’ah, dapat menjadikan tradisi mujahadah sebagai sarana 
mendekatkan diri kepada Allah SWT dan pembinaan akhlak pada 
masyarakat. 
 
c. Bagi peneliti, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang 
pembinaan akhlak melalui mujahadah NKRI (Nyadong 
Karidhaning Ilahi) di Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng 
Mbodo.
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Pembinaan Akhlak 
a. Pengertian Pembinaan Akhlak 
Pembinaan berasal dari kata arab “bana” yang berarti 
membina, membangun, mendirikan. Dalam KBBI (2007:160) 
pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina (negara dsb). 
Sedangkan menurut Maolani (2003:11) pembinaan didefinisikan 
sebagai upaya pendidikan baik formal maupun nonformal yang 
dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah dan 
bertanggungjawabdalam rangka menumbuhkan, membimbing dan 
mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan 
selaras pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat serta 
kemampuan-kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya atas 
prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, dan 
mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya 
kearah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi 
yang optimal dan pribadi mandiri. 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan 
adalah kegiatan yang dilakukan secara proses pembaharuan yang 
dilakukan melalui pendidikan formal atau non formal secara efisien 
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dan efektif agar memperoleh hasil yang baik dan mempunyai 
kemajuan yang lebih. 
Sedangkan kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia 
menempati tempat yang penting, baik dalam hal individu maupun 
dalam hal bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akhlak 
mempunyai dua pendekatan yang dapat digunakan untuk 
mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik (kebahasaan), 
dan pendekatan terminologik (peristilahan). 
Secara linguistik (kebahasaan) kata akhlak berasal dari bahasa 
arab )ْقَلََْخأ(akhlak dalam bentuk jamak, sedang mufradnya adalah 
( ُْقلُخ(khuluq yang berarti budi pekerti, perangkai, tingkah laku, atau 
tabiat. Berakar dari kata khalaka yang artinya menciptakan. 
Kemudian seakar dengan kata khaliq (pencipta) makhluk (yang 
diciptakan) dan khalq (penciptaan). Selanjutnya makna akhlak 
secara epistemologis adan dikupas lebih mendalam dengan kata 
khuluq (bentuk mufrad dari akhlak) ini berasal dari fi’ilmadhi 
khalaqa yang dapat mempunyai bermacam-macam arti tergantung 
pada mashdar yang digunakan. Ada beberapa kata arab yang 
seakar dengan kata al-khuluq ini dengan perbedaan makna. Karena 
ada kesamaan arti akar kata, maka berbagai makna tersebut saling 
berhubungan. Diataranya adalah kata al-khalq yang berarti ciptaan 
atau menciptakan, dan kata al-khalaq yang diartikan dengan bagian 
yang baik.  
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Arti di atas mempunyai konsekuensi yang logis dalam dalam 
penggunaan kata al-Khuluq. Sehingga dapat dijelaskan al-khuluq 
(budi pekerti) sehingga al-khuluq itu sifatnya diciptakan oleh 
pelaku itu sendiri, dan ini bisa bernilai baik (ahsan) dan buruk 
(qabih) tergantung pada sifat perbuatan itu. Sifat al-khuluq itu 
tidak hanya mengacu pada pola hubungan kepada Allah, namun 
juga mengacu pada pola hubungan dengan sesama manusia serta 
makhluk lainnya (Nur Hidayat, 2013:01). 
Sedangkan menurut terminologik (istilah) banyak pendapat 
yang mendefinisikantentang akhlak, salah satunya ialah Al- 
Ghazali dalam Ibn Rusn (2009:99) menjelaskan pengertian akhlak 
lebih mengarah kepada pembentukan akhlak yang mulia. 
Sedangkan ciri-ciri manusia berakhlak mulia ialah : banyak malu, 
sedikit menyakiti orang, banyak perbaikan, lidah banyak yang 
benar, sedikit bicara banyak kerja, sedikit terperosok pada sifat 
yang tidak perlu, berbuat baik, menyambung silaturahim, lemah 
lembut, penyabar, banyak berterimakasih, rela kepada yang ada, 
dapat mengendalikan diri ketika marah, kasih sayang, dapat 
menjaga diri dan murah hati kepada fakir miskin, tidak mengutuk 
orang, tidak suka memaki, tidak tergesa-gesa dalam pekerjaan, 
tidak pendengki, tidak kikir, tidak penghasut, manis muka, bagus 
lidah, cinta pada jalan Allah. 
Dapat diartikan secara kebahasaan Akhlak adalah kondisi yang 
terpatri atau yang ada dalam jiwa manusia yang sebagai kondisi 
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atau sifat yang secara sepontan dan tanpa dibuat-buat. Seseorang 
dikatakan berakhlak jika timbul oleh dirinya dan didorong oleh 
motivasi dari dalam diri, dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan 
terlebih dahulu. Apabila perbuatan sepontan itu baik menurut akal 
maka disebut dengan akhlak baik, dan sebaliknya, bila tidak sesuai 
akal maka disebut dengan akhlak yang tercela. Dengan kata lain, 
akhlak membahas tentang diri manusia dari segala 
kecenderungannya, hasratnya, dan beragam potensi yang membuat 
manusia condong pada kebaikan atau keburukan. Akhlak juga 
membahas tentang perilaku manusia dan memiliki kaitannya 
dengan kajian psikologi manusia dari segi yang seharusya 
dilakukan oleh manusia dalam rangka menghiasi diri dari 
keutamaan dan menjauhkan diri dari perilaku yang buruk dan 
rendah (Muhammad Fauqi Hajjaj, 2011:01). 
Menurut Abuddin Nata (2012:04) definisi akhlak secara 
substansial dapat dilihat dari lima ciri yang terdapat dari perbuatan 
akhlak, yaitu:Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang 
tertanam secara kuat dan tertanam dalam jiwa seseorang, sehingga 
telah menjadi kepribadiaanya.Kedua, perbuatan akhlak adalah 
perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. 
Ketiga, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari 
dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau 
tekanan dari luar. Keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan 
yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau 
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karena bersandiwara. Kelima, sejalan dengan ciri yang keempat, 
perbuatan akhlak (khusus akhlak yang baik) adalah perbuatan yang 
dilakukan secara ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena 
ingin dipuji orang atau karena ingin mendapatkan pujian. 
Urgensi akhlak pada dasarnya sejalan dengan potensi akal 
pikiran  yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan menaruh 
minat untuk menaruh hakikat-hakikat segala sesuatu. Adapun 
dengan keistimewaan yang ada pada dirinya manusia menjadi 
punya perhatian dalam mewujudkan upaya untuk melakukan 
perbuatan baik. Oleh karena itu, jika ilmu pengetahuan didapatkan 
melalui akal yang berguna dalam meningkatkan taraf kehidupan 
material manusia, maka prinsip-prinsip akhlak lebih penting lagi 
karena akhlak berkaitan dengan dimensi batin atau ruhiah yang 
dimilikinya. Dengan kata lain, seluruh manusia tidak dituntut untuk 
menjadi alim atau pakar dari berbagai ilmu pengetahuan, tetapi 
masing masing mereka dituntut untuk memahami makna dan tugas, 
dan tanggung jawabnya sebagai makhluk Allah SWT.  
Dapat ditegaskan bahwa permasalahan akhlak pada manusia 
merupakan hal yang wajib diperhatikan setiap manusia. Masing-
masing individu harus menjadikan prinsip-prinsip akhlak mulia 
sebagai acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. jika seseorang 
tidak berusaha menentukan akan posisinya dalam menyingkapi 
setiap permasalahan yang dihadapi serta memperlihatkan sikap 
negatif maka dia telah menentang prinsip-prinsip akhlak. Dapat 
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ditarik kesimpulan bahwa setiap orang semestinya memahami 
prinsip-prinsip akhlak yang akan menjadi landasan serta menjadi 
tolak ukur dalam beraktivitas, bersikap dan bertingkah laku dan 
menilai tingkah laku manusia (Sa’ad Riyadh, 2004:93). 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 
pembinaan akhlak adalah kegiatan proses pembaharuan yang 
dilakukan secara efisien dan efektifagar memperoleh kondisi atau 
sifat yang secara sepontan dan tanpa dibuat-buatdan memiliki 
kaitannya dengan kajian psikologi manusia dari segi yang 
seharusya dilakukan oleh manusia dalam rangka menghiasi diri 
dari keutamaan dan menjauhkan diri dari perilaku yang buruk dan 
rendah. 
b. Ruang Lingkup Pembinaan Akhlak 
 Menurut Kahar Masyhur dalam Nur Hidayat (2013:23)  
Ruang lingkup pembinaan akhlak meliputi bagaimana seharusnya 
seseorang bersikap terhadap penciptanya, terhadap sesama manusia 
seperti dirinya sendiri, terhadap keluarga, serta terhadap 
masyarakat.Oleh karena itu menurut Rosihon Anwar (2010:90-114) 
konsep pembinaan akhlak islam mengatur pola kehidupan manusia 
meliputi : 
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1) Akhlak terhadap Allah SWT. 
Di antara akhlak kepada Allah SWT adalah sebagai berikut : 
a) Menauhidkan Allah SWT 
  Definisi Tauhid adalah pengakuan Bahwa Allah 
SWT adalah satu satunya yang memiliki sifat rububiyyah 
dan uluhiyyah, serta kesempurnaan nama dan sifat. 
b) Berbaik Sangka (Husnu Zhann) 
  Berbaik sangka terhadap keputusan Allah SWT 
merupakan salah satu akhlak terpuji kepada-Nya. Di antara 
ciri akhlak terpuji ini adalah ketaatan yang sungguh 
sungguh kepada-Nya. 
c) Zikrullah 
  Mengingat Allah adalah asas dari setiap ibadah 
kepada Allah SWT karena merupakan pertanda hubungan 
antara hamba dan pencipta pada setiap saat dan tempat. 
d) Tawakal 
  Hakikat Tawakal adalah menyerahkan segala urusan 
kepada Allah SWT, membersihkannya dari ikhtiar yang 
keliru, dan tetap menapaki kawasan-kawasan hukum dan 
ketentuan. Tawakal merupakan gambaran keteguhan hati 
dalam menggantungkan diri hanya kepada Allah SWT dan 
mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pemahaman 
manusia akan takdir, ridha, ikhtiar, sabar dan doa. 
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2) Akhlak terhadap Diri Sendiri 
a) Sabar 
  Sabar adalah menahan diri dari doronganhawa nafsu 
demi menggapai keridhaan Tuhannyadan menggantinya 
dengan bersungguh-sungguh menjalani cobaan-cobaan 
Allah SWT terhadapnya.  
b) Syukur 
  Syukur merupakan sikap seseorang untuk tidak 
menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT 
dalam melakukan maksiat kepada-Nya. Bentuk syukur ini 
ditandai dengan keyakinan hati bahwa nikmat yang 
diperoleh berasal dari Allah SWT bukan selain-Nya, lalu 
diikuti pujian oleh lisan, dan tidak menggunakan nikmat 
tersebut untuk sesuatu yang dibenci pemberiannya.  
c) Menunaikan Amanah 
  Menunaikan amanah adalah suatu sifat dan sikap 
pribadi yang setia, tulus hati dan jujur dalam melaksanakan 
sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, 
rahasia, ataupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat 
dengan baik biasanya disebut dengan al-aminyang berarti 
dapat dipercaya, jujur, setia, aman. 
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d) Benar atau Jujur 
  Berlaku benar dan jujur dalam perkataan dan 
perbuatan. Benar dalam perkataan adalah mengatakan 
keadaan yang sebenarnya. Benar dalam perbuatan adalah 
mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan petunjuk agama.  
e) Menepati Janji 
  Janji mengandung tanggungjawab, apabila tidak 
dipenuhi atau tidak ditunaikan dalam pandangan Allah 
SWT kita termasuk orang yang berdosa. Adapun dalam 
pandangan manusia mungkin kita tidak dipercaya lagi, 
dianggap remeh. Akhirnya kita merasa canggung bergaul, 
merasa rendah diri, jiwa gelisah, dan tidak tenang.  
f)  Memelihara Kesucian Diri 
  Memelihara kesucian diri adalah menjaga diri dari 
segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Upaya 
memelihara kesucian diri hendaknya dilakukan setiap hari 
agar diri tetap berada dalam status kesucian. 
3) Akhlak terhadap Keluarga 
a) Berbakti terhadap Orang Tua 
  Berbakti kepada kedua orang tua merupakan faktor 
utama diterimanya doa seseorang, juga merupakan amal 
shaleh paling utama yang dilakukan oleh seorang muslim. 
Salah satu keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua, 
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disamping melaksanakan perintah Allah SWT adalah 
menghapus dosa-dosa besar. 
b) Besrsikap Baik kepada Saudara 
  Agama islam memerintahkan untuk berbuat baik 
terhadap sanak saudara atau kerabatsesudah menunaikan 
kewajiban kepada Allah SWT dan ibu bapak. Hidup rukun 
dan damai dengan saudara dapat tercapai apabila hubungan 
tetap terjalin dengan saling pengertian dan tolong 
menolong. 
4) Akhlak terhadap Masyarakat 
a)  Berbuat baik kepada Tetangga 
  Tetangga adalah orang yeng terdekat dengan kita. 
Dekat bukan karena pertalian darah atau pertalian 
persaudaraan. Para ulama membagi tetangga menjadi tiga 
macam. Pertama, tetangga muslim yang masih mempunyai 
hubungan kekeluargaan. Kedua, tetangga muslim saja, 
tetapi bukan kerabat. Ketiga, tetangga non islam walaupun 
kerabat. 
b) Suka Menolong Orang Lain 
  Dalam hidup ini jarang sekali ada orang yang tidak 
memerlukan pertolongan orang lain. Orang mukmin apabila 
melihat orang lain tertimpa kesusahan akan bergerak 
hatinya untuk menolong mereka sesuai dengan 
kemampuannya. Apabila tidak ada bantuan beruapa benda, 
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kita dapat membantu degan nasihat atau kata-kata yang 
dapat menghibur hatinya. 
5) Akhlak terhadap Lingkungan 
Akhlak yang diajarkan Al-Qur’an terhadap lingkungan 
bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan 
menuntut adanya interaksi manusia dengan sesamanya dan 
manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti 
pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan agar setiap 
makhluk mencapai tujuan penciptaannya. 
c. Dasar Pembinaan Akhlak 
Dalam Islam untuk mengukur sifat seseorang itu baik atau 
buruk adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah. Segala sesuatu yang 
menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah itu baik, itulah pegangan dalam 
kehidupan sehari-hari. Sebaliknya,  jika segala sesuatu yang 
menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah itu buruk berarti tidak baik dan 
harus dijauhi. 
Akhlak memberikan peran penting bagi kehidupan, baik bersifat 
individual maupun kolektif. Tak heran jika Al-Qur’an memberikan 
penekanan terhadapnya. Al-Qur’an meletakkan dasar-dasar akhlak 
mulia. Begitupun juga Al-Hadist juga telah memberikan porsi 
cukup banyak dalam bidang akhlak (Rosihon Anwar, 2010:23). 
Diantara hadist yang menekankan pentingnya akhlak adalah sabda 
Rasulullah SAW : 
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 ْنَع ُهَّللا َيِضَر َةَر ْيَرُه بَِأ ْنَع ُه  هَّللا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق 
 : َمَّلَسَو ِهْيَلَع هَّللا ىَّلَص اًَنْيِْإ َْيِنِمْؤُمْلا ُلَمْكَأ
)ىذمترلا هاور( اًقُلُخ ْمُه ُنَسْحَأ 
 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW 
telah bersabda, “Mukmin yang paling sempurna imannya orang 
yang paling bagus akhlaknya.” (H.R. At-Tirmidzi) (Rosihon 
Anwar, 2010:23). 
 
Dalam hadist di atas adalah salah satu dasar tentang pentingnya 
akhlak dalam Islam. Islam menuntut setiap pemeluknya untuk 
menjadikan Rasulullah SAW dalam sebagai aspek kehidupan. 
Karena Rasulullah SAW sengaja diproyeksikan oleh Allah untuk 
menjadi “lokomotif” umat manusia secara keseluruhan. Dan misi 
dari rasulullah adalah sebgai penyempurna akhlak pada manusia. 
Maka, khusus dalam akhlak, Allah SWT memuji Nabi Muhammad 
SAW Al-Qur’an surat Al-Qolam ayat 4: 
  ميِظَع ٍقُلُخ َٰىَلَعَل َكَّنِإَو 
Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.  
 
Ayat Al-Qur’an di atas jelas, pujian Allah SWT hanya bersifat 
individual dan hanya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena 
kemuliaan akhlaknya (Nur Hidayat, 2013:24). Nabi Muhammad 
SAW pun mengabarkan bahwa orang yang paling sempurna 
diantara umatnya adalah orang yang paling baik akhlaknya. 
Dengan demikian, seyogyanya seorang muslim berusaha dan 
bersemangat untuk memiliki akhlak yang baik dan merujuk kepada 
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Rasulullah SAW dalam berakhlak. Sebagaimana firman Allah 
dalam Surat An-Nahl ayat 78 : 
خَأ ُهَّللٱَو َرمُكَج نِّم  ِنوُُطب مُكِت ََٰهَُّمأ  َلَ  َنوُمَلَعت يَشٔ ا  َلَعَجَو  ُمُكَل  
مَّسلٱ َع  َلٱَو َر ََٰصب  َلٱَوف ِٔ َةَد  مُكَّلَعَل َنوُرُكشَت  
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 
keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu 
pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur 
(Kemenag, 2012:275) 
 
Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa manusia memiliki 
potensi untuk dididik, yaitu penglihatan, pendengaran dan hati 
sanubari. Potensi tersebut harus disyukuri dengan cara mengisinya 
denganm ajaran dan pendidikan.Hal ini sesuai dengan yang 
dilakukan Luqmanul Hakim kepada anaknya sebagai terlihat pada 
firman Allah Q.S Al-Luqman ayat 13-14 yaitu sebagai berikut: 
ُقل َلَاق ذِإَو ُن ََٰم  ِلبٱ ِهِۦن  ُُهظَِعي َوُهَوۥ شُت َلَ ََّنَ ُبََٰيِكر  ِب ِهَّللٱ  ۚ  رِّشلٱ َّنِإ َك 
 ُلظَل  م ميِظَع.  يَّصَوَواَن  ِلٱ َن ََٰسن يَدِل ََٰوِب ِه  ُهتََلَحَ  ُهُُّمأۥ هَواًن  َٰىَلَع  
نهَو  ُهُل ََٰصِفَوۥ  ِيَماَع ِف  ِنَأ شٱرُك يَدِل ََٰوِلَو لِ َك  ََّلِِإ  َ
لٱ ُيِص  
 
Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di 
waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 
janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya 
mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman 
yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat 
baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah 
mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- 
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah 
kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada 
Aku kamu kembali (Kemenag, 2012:412). 
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Ayat tersebut selain menggambarkan tentang pelaksanaan 
pendidikan yang dilakukan Luqmanul Hakim, juga berisi materi 
pelajaran dan yang utama diantaranya adalah pendidikan tauhid 
atau keimanan, karena keimanan yang menjadi salah satu dasar 
yang kokoh bagi pembentukan akhlak. 
d. Tujuan Pembinaan Akhlak 
Penanaman akhlak yang baik merupakan sebagai upaya untuk 
menyelamatkan manusia dan kualitas hidupnya agar kehidupan itu, 
berjalan sesuai dengan relnya dan terjauh dari kehancuran. Seorang 
muslim pasti akan menyadari betapa pentingnya akhlak yang mulia 
dalam kehidupan dimasyarakat dan kehidupan Islam. Dalam Islam 
ibadah yang ada dalam Islam bertujuan untuk menumbuhkan 
akhlak yang mulia (Mohamed Mohamed Emam Dawood, 
2017:27). Menurut M. Fajar Shodiq (2013:44) penanaman akhlak 
yang baik merupakan tujuan pendidikan akhlak itu sendiri agar 
tercipta : 
1) Setiap Kegiatan, Perilaku Mendapatkan Ridha dari Allah 
Dimana bila langkah manusia disertai dengan keikhlasan 
dan hanya mengharap ridha dari Allah, maka hasilya akan jauh 
lebih baik dari pada melakukan sesuatu dengan mengharapkan 
imbalan uang, barang atau jasa. Akan tetapi, bukan perkara 
mudah menghadirkan ikhlas dalam hati, karena itu perlu 
pembelajaran dalam diri dari dalam hati, namun bukan tidak 
mungkin bisa dilakukan, itu sangat mungkin dilakukan 
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karenanya perlunya adanya pembinaan akhlak untuk 
membiasakan ikhlas dan hanya mencari ridho dari Allah SWT. 
2) Terbentuk Pribadi yang Mulia dan Luhur 
Pribadi yang luhur tidak hanya dicapai dengan sekejap mata 
dan nasehat yang hanya beberapa kali saja. Perlu adanya rutin 
untuk pembentukannya, dan perlu perhatian ekstra dalam 
pembinaan akhlak dalam pembentukan pribadi yang mulia dan 
luhur. 
3) Terhindar dari Perbuatan Hina dina dan Tercela 
Salah satu kewajiban seorang muslim itu adalah menjaga 
diri dan keluarganya dari api neraka. Hal ini mengandung 
pengertian adalah untuk menjaga dari api neraka perlu adanya 
bekal amal yang baik. Amal yang baik dan banyak tentu 
tercipta dari akhlak yang mulia.  
Tak dipungkiri berakhlak mulia dapat menyelamatkan 
dirinya dan orang lain. Akhlak mahmudah sendiri mempunyai 
kekuatan menebar kebaikan kebanyak orang dan bisa 
menyelamatkan kehidupan orang secara umum, baik didunia 
dan diakhirat.  
e. Faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Akhlak 
Faktor yang berpengaruh pada pembinaan Akhlak di dalam  
masyarakat ialah faktor lingkungan. Lingkungan manusia terdiri 
dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik 
adalah sesuatu yang ada disekitar individu yang berupa non-
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manusia, artinya lingkungan tersebut yang berasal dari bentukan 
jiwa manusia sendiri. Sedangkan lingkungan sosial adalah 
lingkungan yang memberikan pengaruh pada individu atau semua 
orang yang ada didalam kehidupan individu, yakni orang yang 
bergaul dengan individu melakukan kegiatan bersama atau kerja 
sama (Suprapti, 2013:33). Jadi, lingkungan tersebut  yang menjadi 
faktor terpenting yang berpengaruh pada akhlak suatu individu. 
Baik dan buruknya akhlak pada individu tergantung pada faktor 
tersebut. 
Selain itu, menurut Abuddin Nata (2012:166) faktor-faktor 
yang mempengaruhi pembentukan akhlak pada khususnya terdapat 
pada tiga aliran yang sudah amat popular. Pertama aliran 
nativisme, kedua aliran empirisme dan ketiga aliran konvergensi. 
Menurut aliran Nativisme bahwa faktor yang paling berpengaruh 
terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan 
dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, 
akal dan lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau 
kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang 
tersebut menjadi baik. Aliran ini tampaknya begitu yakin terhadap 
potensi batin yang ada dalam diri manusia, dan hal ini kelihatan 
nyaerat kaitannya dengan pendapat aliran empirisme dalam hal 
penentuan baik dan buruk sebagaimana telah diuraikan di atas. 
Aliran ini tampak kurang menghargai atau kurang 
memperhitungkan peranan pembinaan. 
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Menurut aliran Empirisme bahwa faktor yang paling 
berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor 
dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan 
pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang 
diberikan kepada seseorang itu baik, maka baiklah individu itu. 
Demikian jika sebaliknya. Aliran ini tampak lebih begitu percaya 
kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan 
pembinaan. Kemudian dalam aliran konvergensi berpendapat 
pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal eksternal, 
artinya pembentukan akhlak bisa berupa dari diri individu dan 
lingkungan individu. 
Menurut aliran Konvergensi berpendapat bahwa pembentukan 
akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan individu 
dan faktor dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat 
secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. 
Pendapat ini terdapatkesesuaian dengan ajaran Islam.  
f. Metode Pembinaan Akhlak 
Menurut Nur Hidayat (2013:162) metode pembinaan akhlak 
dibagi dalam enam maqam (tingkatan), yaitu: 
1) Musyarathah (penetapan syarat) 
Penetapan syarat adalah permulaan seseorang melakukan 
suatu kegiatan. Sebagai contoh tuntutan orang-orang yang 
terlihat dalam kongsi perdagangan, ketika melakukan 
penghitungan adalah selamatkan keuntungan. Sebagaimana 
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pedagang meminta bantuan terhadap teman dagangannya lalu 
menyerahkan harta kepadanya agar memperdagangkan 
kemudian memperhitungkannya. Demikian akal, ia merupakan 
pedagang dijalan akhirat. Apa yang menjadi tuntunan dan 
kekuatan tidak lain adalah tazkiyatun nafs karena dengan hal 
itulah keberuntungannya. 
2) Muraqabah (Pengawasan) 
Muraqabah adalah merasa jiwa selalu diawasi oleh Allah. 
Ketika seorang hamba merasa diawasi oleh Allah, maka 
orang tersebut akan selalu bertakwa dimanapun ia berada. 
Bila hal tersebut tertanam secara baik dalam diri seseorang 
muslim maka didalam dirinya terdapat pengawasan yang 
melekat, yakni pengawasan yang sudah inhern. 
3) Muhasabah (Intropeksi) 
Muhasabah adalah menganalisa terus menerus atas hati 
berikut keadaannya yang begitu berubah. Muhasabah juga 
berarti usaha seorang muslim untuk menghitung diri seberapa 
banyak dosa yang telah dilakukan dan mana-mana saja 
kebaikan yang belum dilakukannya. 
4) Mu’aqabah 
Mu’aqabah artinya pemberian sanksi terhadap diri sendiri. 
Apabila melakukan kesalahan atau sesuatu yang bersifat dosa 
maka ia segera menghapus dengan amal yang lebih utama 
meskipun terasa berat, seperti berinak dan sebagainya. 
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5) Mujahadah (Bersungguh-sungguh) 
Mujahadah merupakan mengerahkan segala daya upaya 
manusia dengan niatan bersungguh-sungguh dengan cara 
mengerjakan ibadah kepada Allah, menjauhi segala larangan 
Allah dan mengerjakan apa saja yang diperintahkannya. 
Selain itu, jika kita mengenal akhlak yang baik dan akhlak 
yang tidak baik, lalu bagaimana cara mendapatkannya? Cara 
mendapatkannya ada dua cara yaitu melalui karunia dari Ilahi 
dan upaya bersungguh-sungguh (mujahadah). Cara pertama 
hanya dimiliki oleh para nabi dan para imam yang suci. Para 
nabi adalah makhluk Allah yang dikaruniai akhlak-akhlak baik 
sejak kecil. Kemudian cara yang kedua yaitu upaya 
bersungguh-sungguh (mujahadah), kalau manusia biasa 
mengharapkan akhlak yang baik dibentuk oleh Allah sejak 
awal, itu tidaklah mungkin. Cara membentuknya dengan upaya 
masing masing. Siapa yang bersungguh-sungguh (mujahadah) 
mencari akhlak yang baik, maka Allah akan menunjukkan 
kepadanya (Jalaluddin Rakhmat,tt : 56-58). 
6) Mu’atabah (Mencela Diri) 
Mu’atabah mengandung arti perlunya monitoring, 
mengontrol dan mengevaluasi sejauh mana proses proses 
tersebut seterusnya berjalan dengan baik. Dalam melakukan 
mu’atabahadalah mengetahui terlebih dahulu bahwa musuh 
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bebuyutan dalam diri manusia adalah nafsu yang ada dalam 
dirinya. 
2. Mujahadah 
a. Pengertian Mujahadah 
Mujahadah sendiri secara bahasa berasal dari kata bahasa arab 
jahaada-yujaahidu-mujaahadatan yang mempunyai makna 
berjuang, yang sama artinya dengan jihad dan juga berarti 
bersungguh-sungguh (Munawwir, 2015). Tetapi di sini tidak 
diartikan dengan berjuang mengangkat senjata atau berperang, 
akan tetapi lebih kepada berperang melawan hawa nafsu yang tidak 
baik, yang disebut dengan mujahaddah. 
Menurut Said Aqil Siroj (2006:104) tema jihad itu sendiri 
bersal dari kata jahaada, berarti usaha atau upaya. Derivasinya, 
jahada, yajhadu, jahda, jihad, dan mujahadah. Maka, 
membicarakan jihad berarti membicarakan juga derivasi atau 
musytaqqat-nya, yaitu ijtihad dan mujahadah. Baik jihad, ijtihad 
maupun mujahadah, berasal dari satu akar kata yang berarti 
bersungguh-sungguh atau keseriusan. Jadi, ber-jihad adalah 
membangun dan mengupayakan sesuatu yang bersifat fisik 
maupun non-fisik. Sebutan lain yaitu ijtihad yang berarti 
membangun sisi intelektualias manusia. Seperti ijtihad para ulama 
atau kiai yang disebut dengan bahtsul masail. Sementara 
mujahadah adalah upaya bersungguh-sungguh membangun dan 
membina spiritual dan akhlak manusia. 
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Dalam perkembangannya kemudian jihad lebih mengarah pada 
pengertian tertentu yang menekankan sesuatu yang bersifat fisik 
dan material. Sedangkan ijtihad dan mujahadahlebih menekankan 
kepada sesuatau yang bersifat non-fisik dan immaterial. Masing-
masing ketiganya ini menempati posisi dan nilai tersendiri dalam 
Islam. Dalam tradisi kesufian misalnya, ketiganya akan bisa 
membawa manusia pada tingkatan insan kamil. Ajaran ke arah 
insan kamil ini merupakan upaya yang ditempuh melalui usaha 
melatih diri (riyadhah) serta berjuang (mujahaddah) serta 
melepaskan diri dari belenggu hawa nafsu (Endraswara, 2004:67). 
Menurut Toto Tasmara (1995:16) jihad atau mujahadah berarti 
“kegilaan” untuk mengerahkan seluruh daya dan ikhtiar. Semangat 
yang bergemuruh ini, adalah sebuah inner power (tenaga dalam) 
yang dimana tidak bisa diukur dengan nalar, karena seringkali 
kekuatan yang disentakkan oleh kekuatan batin itu, bisa melampaui 
batas-batas kewajaran empirik. Apalah artinya sebuah cita-cita 
tanpa adanya keinginan serta daya juang, dia itu hanya sebuah 
impian, obsesi kosong yang kemudian hanya membuahkan sebuah 
khayalan melankolik. 
Mujahadah sendiri menurut Abu Bakar Aceh (1992:165) 
artinya bersungguh-sungguh mengerjakan segala ibadah dan segala 
wirid-wirid dengan segala kegemaran, seakan-akan mengerjakan 
itu lupa akan dirinya, karena harapannya akan diterima oleh tuhan, 
dan takutnya akan ditolak yang mengakibatkan kerugian baginya. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
pengertian mujahadah merupakan mengerahkan segala daya upaya 
manusia dengan niatan bersungguh-sungguh dengan cara 
mengerjakan ibadah dan segala wirid-wirid dengan tujuan untuk 
meningkatkan spiritual dan membina Akhlak manusia.  
b. Dasar-dasar Mujahadah 
Menurut Toto Tasmara (2006:75) upaya manusia untuk 
memanusiakan dirinya terletak pada sejauh mana mereka memiliki 
hasrat untuk terus berjuang (bermujahadah). Garis kehidupan yang 
serba liku-liku, onak, badai dan tantangan. Justru dalam perjuangan 
itulah mereka merasakan nilai hidupnya semakin bermakna. Dalam 
berjuang sebagai hamba Allah SWT adalah sebagai usaha 
memperbaiki pribadinya dirinya sendiri dan mencari keridhaan 
oleh Allah SWT. Dalam QS. Al-Ankabut : 69 sebagai berikut : 
هََنل اَنيِف ْاوُدَه ََٰج َنيِذَّلٱَومُهَّ ن َيِد اَنَل ُبُس  ۚ  َّنِإَو  
ُ
لٱ َعَمَل َهَّللٱ َيِنِسح  
 
Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) 
kami, benar- benar akan kami tunjukkan kepada mereka 
jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar 
beserta orang-orang yang berbuat baik (Kemenag, 
2012:404). 
 
Ayat ini menjelaskan tentang janji yang mulia dari Allah SWT 
bagi orang-orang mukmin yang berjihad dari Allah SWT dengan 
mengorbankan jiwa dan hartanya serta menanggung siksaan dan 
rintangan. Karena itu Allah SWT memberi mereka petunjuk, 
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membulatkan tekat dan bantuan. Sehingga mereka memperoleh 
kemenangan didunia dan kebahagiaan serta kemuliaan diakhirat 
kelak. 
Diketahui bahwa ayat di atas adalah ayat yang turun di Mekah, 
yang belum berarti belum ada perintah perang. Karena itu, para 
ahli tafsir memahaminya sebagai perintah berjihad terhadap nafsu.  
Berjuang menegakkan kebenaran adalah fitrah kalbu yang 
tidak bisa diabaikan. Bisa diartikan berjihad melawan orang kafir 
atau berjihad untuk diri sendiri yakni manfaatnya untuk dirinya 
sendiri, bukan untuk Allah. Baik jin, setan, manusia, maupun 
malaikat mereka tidak butuh ibadah mereka. Dia tidaklah 
memerintah mereka agar mereka memperoleh manfaat dari mereka 
dan tidak pula melerang mereka karena kikir terhadap mereka. 
Sudah jadi maklum bahwasanya perintah maupun larangan butuh 
adanya jihad (kesungguhan), karena tabi’atnya seseorang itu berat 
melakukan kebaikan, setanpun juga menghalanginya, demkian 
orang kafir sama dengan menghalanginya untuk menegakkan 
agama-Nya. Dari semua ini adalah penghalang yang butuh dijihadi 
dan harus dilawan dengan bersungguh-sungguh. Dalam kitab 
Bulughul Maram No. Hadist 1286 Rasulullah bersabda : 
 َّللا ىلص َّيِبَنلا ّنَأ ٍسََنأ ْنَعَو ْمُكِلاَوْمَِأب َنْيِِكرْشُملا اوُدِهاَج : َلَاق ملسو هيلع ه
 ْمُكِتَنِسَْلأَو ْمُكِسُف َْنأَو 
 )مكاحلا هخحصو يئاسنلاو دمحأ هاور(  
Dari Annas bahwa Nabi Salallahu ‘alaihi wasaalam 
bersabda berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan 
hartamu, jiwamu dan lidahmu. (HR. Ahmad dan An-Nasa’i. 
Hadist ini Shahih menurut Al-Hakim) 
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Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu dasar 
melakukan mujahadah terdapat dalam QS. Al-Ankabut ayat 69 
yang menjelaskan bahwa mujahadah itu sangatlah penting bagi 
hamba Allah SWT dalam rangka mnedekatkan diri dan 
mendapatkan ridho-Nya. Serta dalam hadist Rasulullah SAW yang 
diriwayatkan oleh Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Ahmad dan 
Nasa’i. Dalam hal ini berjuang yang paling berat adalah berjuang 
melawan hawa nafsunya, karena secara otomatis seorang yang 
berjuang manfaatnya tidak lain hanya untuk dirinya sendiri. Ketika 
seseorang melakukan ketaatan sebagai seorang hamba-Nya dengan 
porsi berat maka akan mendapatkan halangan yang berat juga. 
Maka dari itu perlu adanya rasa mujahadah (bersungguh-sungguh) 
dalam memeranginya. Hal ini menjadi dasar pelaksanaan 
mujahadah NKRI (nyadong karidhaning ilahi)dalam pembinaan 
akhlak. 
c. Manfaat Mujahadah 
Banyak sekali manfaat dari mujahadah, menurut sokhi huda 
(2008:195) ada banyak hal yang diperoleh mereka yang tekun ber-
Mujahadah, antara lain: 
1) Memperoleh hidayah menuju sadar pada Allah, dalam hal ini 
Allah SWT berfirman didalam surat QS. Al-Ankabut ayat 69: 
 ََنل اَنيِف ْاوُدَه ََٰج َنيِذَّلٱَوهمُهَّ ن َيِد  ُبُس َنَلا  ۚ  َّنِإَو  
ُ
لٱ َعَمَل َهَّللٱ َيِنِسح  
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Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) 
kami, benar- benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-
jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta 
orang-orang yang berbuat baik (Kemenag, 2012:404). 
 
2) Memperoleh keberuntungan, sebagaimana dijelaskan 
dalam QS. Al-Maidah Ayat 35: 
 ََٰياَهُّ َيأ بٱَو َهَّللٱ ْاوُقَّ تٱ ْاوُنَماَء َنيِذَّلٱ ْاوُغ َت َيِلإ ِه لٱ َةَليِسَو  ْاوُدِه ََٰجَو 
 ِهِليِبَس ِفۦ  مُكَّلَعَل َنوُحِلُفت  
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 
Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-
Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu 
mendapat keberuntungan (Kemenag, 2012:113). 
 
Oleh karena itu, banyak manfaat dari mujahadah, sangatlah 
rugi  apabila seseorang tidak melakukannya dan lebih mengikuti 
hawa nafsunya dan perilaku yang tidak berlandaskan pada akhlak 
yang baik. Didalam perjuangan memerangi hawa nafsu, manusia 
terbagi menjadi 3 (tiga) bagian: 
1) Yang kalah dirinya oleh hawa sampai ditahan dan diperbudak 
oleh hawa oleh hawa itu sendiri dijadikannya Tuhan. Dalam hal 
ini Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Furqan : 43 
يَءََرأ َت  َُه ََٰلَِإ َذََّتَّٱ ِنَمۥ يَلَع ُنوُكَت َتَنَأَفأ ُهَٰىَوَه ِه  ًليَِكو   
 
Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan 
hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu 
dapat menjadi pemelihara atasnya?(Kemenag, 
2012:363). 
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Dalam kaitannya ayat di atas, yang wajib disembah dan diikuti 
perintahnya adalah Tuhan yaitu Allah SWT, bukan hawa nafsu 
semata.  
2) Peperangan antara keduanya berganti-ganti, kalah dan menang, 
jatuh dan tegak. Disini diartikan dalam memerangi hawa nafsu, 
karena musuh paling besar adalah hawa nafsu.  
3) Seorang yang dapat mengalahkan hawa, sehingga ia 
memerintahkan hawa bukan hawa yang memerintahkannya, 
tidak bisa hawa mengotak-ngatikannya, dia yang raja, dia yang 
kuasa, dia merdeka, tidak terpengaruh.  
Menurut para sufi, perilaku (akhlak) seseorang tergantung pada 
jenis jiwa yang berkuasa dalam dirinya. Apakah dikuasai oleh 
nafsu hewani atau dikuasai cahaya ilahi. Karena itulah, jiwa mesti 
terus dibersihkan dengan berbagai latihan dan amalan (Tamami 
HAG, 2011:39). Latihan dan amalan tersebut bisa berupa dzikir 
dan melakukan latihan berbuat baik.  
Manfaat mujahadah sama dengan manfaat dzikir. Dzikir 
merupakan usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca 
kalimat-kalimat toyibah, begitu pula dengan mujahadah sebagai 
upaya bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah dan 
untuk melawan hawa nafsu.   
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d. Tahap Menuju Mujahadah 
Menurut Said Aqil Siraj (2006:106) Mujahadah merupakan 
implementasi upaya bersungguh-sungguh secara rohani yang 
dimana pada perkembangannya nantinya akan pada dunia tasawuf 
guna meraih maqamat dan ahwal (tahapan-tahapan atau stasiun-
stasiun spiritual) bagi para sufi. 
Adapun tahapan yang pertama adalah, iqamatu hujajin diniyah 
naqliyatan au aqliyah li’itsbati wujudish shani’. Yakni 
menjelaskan eksistensi Allah SWT dimuka bumi, seperti 
melantunkan adzan untuk sholat berjama’ah, takbir, serta 
melantunkan berbagaimacam dzikir dan wirid. Tahap yang kedua 
adalah, iqamatu, yaitu menegakkan nilai-nilai syariat dan 
menegakkan agama, seperti shalat puasa, haji, nilai kejujura 
keadilan dan kebenaran. Tahap yang ketiga adalah al-qital 
fisabilillah, artinya jika ada komunitas yang memusuhi kita, 
dengan segala argumentasi yang dibenarkan oleh agama, dan 
dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. 
Sedangkan tahap yang terakhir yaitu, daf’u dlalar ma’shumin 
musliman kana au dzimmiyan, yaitu mencukupi kebutuhan dan 
kepentingan orang yang harus ditanggung oleh pemeritah, baik 
muslim maupun non muslim. Dengan kata lai tahap ini sudah 
mengarah pada kesadaran sosial akan hidup sebagai hamba Allah 
SWT. 
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Menurut Sa’id Hawwa (2002:229) Mujahadah diawali dengan 
mengimani Allah SWT, dan pengkuan bahwa Nabi Muhammad 
SAW benar rasul utusan-Nya. Seorang muslim yang tumbuh 
dilingkungan masyarakat mereka kadang-kadang tidak sadar 
bahwa hal ini termasuk dalam lingkup mujahadah. Hal ini 
merupakan kesalahan yang besar, oleh karena itu maka suatu hal 
yang paling mebutuhkan mujahadah adalah keluar dari kekufuran 
menuju iman atau menampakkan keimanannya ditengah orang-
orang kafir. Dalam hal ini Allah berfirman dalam QS. At-
Taghabun : 11 
ذِِإب َّلَِإ ٍةَبيِصُّم نِم َباَصَأ اَم ِن  ِهَّللٱ  ۚ  ُؤي نَمَونِم  ِبَهي ِهَّللٱ ِد  ُهَبَلق ۥ  
يَش ِّلُكِب ُهَّللٱَو ٍء ميِلَع   
Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang 
kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman 
kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada 
hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu 
(Kemenag, 2012:557). 
 
Tahap kedua dari mujahadah adalah melaksanakan dan 
menegakkan kewajiban-kewajiban dalam tuntunan waktu. Seperti 
shalat manakala waktunya sudah tiba, menunaikan zakat apabila 
sudah mencapai tahun (haul) dan cukup kadar (nishap), 
menunaikan haji jika telah mampu dan sudah tiba pada saatnya. 
Selain itu, bermasyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya 
dalam berbisnis, dalam memberikan upah, melakuka silaturrahmi, 
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berbakti kepada Orang tua, dan sebagainya. Setiap orang 
mempunyai tuntunan waktu masing-masing yang kadang-kadang 
bersamaan dan sesuai dengan tuntunan waktu orang lain, dan 
kadangkala tidak bersamaan dan tidak bersesuaian tergantung pada 
situasi dan kondisi. Orang sakit tidak mampu berpuasa, berpuasa 
baginya bukan tuntunan wahyu. Orang yang tidak memiliki harta 
benda, maka zakat bukanlah kewajiban sat itu. Selain kewajiban 
dan adab kesopanan yang berkenaan dengan waktu, masih ada hal 
lain, yaitu pengekangan hawa nafsu dari hal-hal haram dan makruh 
yang disukai oleh hawa nafsu tersebut, atau secara kebetulan 
dijumpai oleh perjalanan ruhani ditengah-tengah perjalanan. Inilah 
aspek kedua dalam mujahadah. 
Unsur ketiga mujahadah adalah program ruhaniah yang 
dilakukan secara teratur dan terencana oleh seseorang. Seperti 
ibadah-ibadah sunnah, shalat, puasa, i’tikaf, haji, doa, dzikir, 
membaca Al-Qur’an. Dalam hal ini adalah apa yang telah 
disinggung yaitu latihan-latihan ruhani dan rangkaian doa-doa 
harian. Inilah aspek ketiga dari mujahadah. Kemudian unsur 
keempatnya dalam mujahadah adalah apa yang dinamakan rukun-
rukun dari mujahadah. Para pembahas mujahadah mempunyai 
empat rukun : mengasingkan diri (al-uzlah), berdiam diri (ash-
shumtu), lapar (al-ju’), dan menjaga malam (ash-sahar). 
Mujahadah (kesungguhan dalam perjuangan) orang awam 
terdapat pada pemenuhan perbuatan (wajib). Sasaran dari 
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mujahadah orang khusus menuju pada pembersihan keadaan. 
Karena itu, menahan penderitaan lapar dan keterjagaan adalah 
mudah dan ringan. Sedangkan mengobati akhlak dan 
menjauhkannya dari kebusukannya adalah hal yang sulit 
(Qusyairiy, 2007:130). Untuk bisa bermujahadah, sebaiknya kita 
punya guru (mursyid) yang memberitahui caranya dan 
menunjukkan aib kita. Karena pola relasi antara mursyid 
(pembimbing) dengan pengamal (yang dibimbing) mempunyai sisi 
posistif. Salah satu bentuk positifnya adalah memiliki bobot dan 
tanggungjawab yang cukup besar serta memberikan perhatian yang 
penuh terhadap pengamalnya. Bentuk perhatian tersebut bukan 
hanya berkaitan dengan persoalan agama semata tetapi juga 
berkaitan dengan persoalan individu dan keluarga yang dihadapi 
oleh yang dibimbingnya (Saifudin Zuhri, 2011:138). 
Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dalam 
mencapai sikap mujahadah harus mampu mengen dalikan hawa 
nafsu terlebih dahulu, karena penghambat dan pemutus terbesar 
hubungan dengan Allah SWT. Selanjutnya menunjukkan eksistensi 
Allah SWT dengan cara pengimanan terhadap Allah SWT berikut 
dengan keesaan-Nya dan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-
benar utusan-Nya. Selanjutnya melaksanakan kewajiban sebagai 
hamba Allah SWT. Selanjutnya pembersihan jiwa dari setiap 
pribadi secara teratur dan terencana dan tahap yang terakhir yaitu 
mewujudkan rasa solidaritas dan berani memaksimalkan menahan 
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diri untuk kebersamaan atau sosial dalam kedekatannya kepada 
Allah dalam mengobati akhlak dan menjauhkan dari 
kebusukannya. 
Dalam melaksnakan mujahadah haruslah disiplin dan 
sebaiknya memiliki seseorang yang dapat membimbing atau 
memberitahu caranya agar bisa maksimal pencapaiannya. 
Mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) ada juga tahapan-
tahapan sebelum pelaksanaan diantaranya himbauan kepada setiap 
jamaah untuk meluruskan niatnya, mempercayai eksistensi Allah 
SWT dan Rasul-Nya, melafalkan dzikir dan sholawat secara 
berjama’ah. 
B. Kajian Penelitian Terdahulu 
Sejauh penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hasil penelitian 
yang relevan dengan pembahasan skripsi ini, antara lain: 
1. Skripsi. Syaiful Ali Nurdin. 2016. Pelaksanaan Mujahadah Istiqomah 
(MIS) di Padepokan Gobloog Karangrejo, Ngringo, Jaten, 
Karanganyar. Hasil  skripsi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan 
mujahadah Istiqomah Selapanan (MIS) diawali sema’an Al-Qur’an 
bakda subuh sampai ashar, dilakukan marja’ secara terbimbing ba’da 
sholat ashar sampai maghrib, dilanjutkan bakda isyak secara jahr 
(keras) dan suasana tenang gelap para jamaah dipimpin oleh kyai 
padepokan goblog pertama kalinya dengan mengirim doa dengan 
membaca do’a (hadlroh). Setelah itu membaca istiqfar untuk meminta 
ampunan, sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, tahlil untuk 
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mengetahui antara sang khaliq dan hambanya, membaca asmaul husna, 
diantaranya ya latief, ya khabir, ya kudus, ya salim dan ditutup dengan 
hadroh kopassgad dari padepokan goblog dilanjutkan tausiyah. Dari 
serangkaian mujahadah diharapkan jamaah dapat bisa membersihkan 
diri dari penyakit hati dan hawa nafsu, sehingga nantinya harapan 
hidup untuk mendapatkan kesejahteraan dan rahmatullah dapat 
tercapai.   
Relevansi penelitian syaiful Ali Nurdin dengan penelitian ini 
adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan mujahadah. Adapun 
perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih berfokus pada 
pembinanaan akhlak dan pelaksanaan mujahadah. Sedangkan 
penelitian Syaiful Ali Nurdin lebih berfokus pada pelaksanaannya saja. 
2. Skripsi. Kasiono. 2010. Pendidikan Spiritual dalam Tradisi Mujahadah 
Kaum Santri Pondok Pesantren Luqmaniyah Yogyakarta. Dalam 
skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Islam mengenal pendidikan 
spiritual dengan pendidikan ruhani, konsep pendidikan spiritual 
dengan pendidikan ruhani, konsep pendidikan spiritual adalah 
berusaha untuk semakin hari semakin menyatu dengan ruh tuhan, 
hidup mengambil bagian dari sifat-sifat Allah serta bekerja bersama 
Allah mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan didunia 
dengan mengutamakan : 1) Distansi (mengambil jarak antara diri 
dengan nafsu-nafsu yang berusaha memperhambat jiwanya serta 
mengambil jarak dengan ikatan dunia) 2) Konsentrasi (memfokuskan 
pada yang dituju). 3) Iluminasi atau Kasyaf (tersingkap tabir). 4) Insan 
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Kamil (manusia yang sempurna). 5) Tawasul (dengan hamba pilihan 
Allah SWT) perantara dalam memohon kepada Allah melalui 
keutamaan dari hamba-hamba Allah dengan kedudukan rosul, Ilmu 
yang dimiliki atau karena kenabiannya). Dalam mencapai pendidikan 
spiritual (ruhani) maka perlu cara agar mencapai ruhani yang kuat dan 
jiwa yang sehat dalam menjalankan spiritual perlu menjalankan, 
seperti Dzikir, diam, sabar, ikhlas, istiqomah, do’a, syukur, tawakal 
dan lain sebagainya. Sedangkan cara tersebut sudah menjadi konsep 
didalam menjalankan tradisi mujahadah di Pondok Pesantren 
Luqmaniyah. Dalam pendidikan spiritual sangat penting bagi santri, 
melalui mujahadah santri mengembangkan ruhaninya di Pondok 
Pesantren Luqmaniyah. Sebab kita ketahui bahwa Pondok Pesantren 
membentuk rohani (batin) dengan matang. Kematangan batin akan 
memberikan perasaan yang bahagia, ketenangan, dan rasa kasih 
sayang. Tradisi mujahadah memberikan beberapa nilai dalam 
pendidikan spiritual sebagaimana hal-hal yang dianggap baik, benar 
dan hal-hal buruk dan salah. 
Hal yang sama, dengan penelitian ini adalah mujahadah sebagai 
sarana hamba-Nya bertaqwa kepada Allah SWT. Faktor pembedanya 
yaitu fokus kepada pendidikan dipesantren. Kalau dalam penelitian ini 
lebih fokus kepada pembinaan akhlak masyarakat melalui pelaksanaan 
mujahadah. 
3. Skripsi. Fauzi Asrosi Saleh. 2006. Pembinaan Akhlak Santri melalui 
Metode Dzikir Ratib Al-Haddad di Pondok Pesantren Darul Qur’an 
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Wal Irsyad Ledoksari, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta. Dalam 
skripsi tersebut menyimpulkan dengan hasil menunjukka bahwa : 1) 
Pelaksanaan metode dzikir Ratib Al-Haddad di pesantren Darul Qur’an 
wal Irsyad dilaksanakan setiap hari yakni selepas jamaah shalat 
maghrib, kecuali hari selasa dan hari kamis. Pelaksanaannya dipimpin 
langsung oleh kyai pengasuh yang diikuti oleh santri. Zikir ini 
dibacakan dengan suara keras (jahr) dengan badan menghadap kiblat 
dengan posisi duduk tawaruk tanpa disertai gerakan tertentu. 2) 
Pendapat santri terhadap aktivitas dzikir Ratib Al-Haddad terpetakan 
menjadi tiga bagian, yakni motivasi dalam melaksanakan dzikir, 
tanggapan terhadap aktivitas dzikir serta manfaat yang dirasakan para 
santri dalam kaitannya dengan upaya pembinaan akhlak. Mengenai 
motivasi para santri terbagi atas dua hal, yakni, pertama, santri yang 
berorientasi akherat semata dan kedua, santri yang berorientasi pada 
dunia dan akhirat. Adapun tanggapan santri tentang dzikir Ratib Al-
Haddad pada umumnya sebgaian besar menyatakan terdapat relevansi 
antara penerapan metode dzikir ini dengen upaya pembinaan akhlak. 
Sedangkan kemnafaatan santri dalam dzikir ini terbagi dalam dua hal. 
Pertama, santri yang merasakan adanya manfaat dari dzikir Ratib Al-
Haddad bagi perubahan akhlaknya dan kedua santri yang belum 
merasakan adanya manfaat dari dzikir Ratib Al-Haddad bagi 
perubahan akhlaknya. 3) Faktor-faktor yang menjadi pendukung 
keberhasilan metode ini adalah pengetahuan keagaamaan kyai yang 
luas, sikap warga pesantren yang istiqomah untuk terus melaksanakan 
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dzikir Ratib Al-Haddad, dan kepatuhan santri kepada peraturan 
pesantren. Sementara faktor-faktor penghambatnya meliputi kurangnya 
pemahaman para santri terhadap seluk-beluk Ratib Al-Haddad, belum 
maksimalnya sosialisasi dari pihak pengasuh maupun pengurus, latar 
belakang pemahaman agama santri yang heterogen, belum beranjaknya 
tataran para santri dalam mengamalkan dzikir dari tataran pengguguran 
kewajiban kearah pemenuhan kebutuhan ruhaniah, serta kendala teknis 
lainnya.  
Hal yang sama pada skripsi ini adalah mengenai pembinaan akhlak 
dengan motivasi atau media melaksanakan dzikir. Faktor pembeda dari 
dari penelitian ini adalah media dalam pembinaan akhlak lebih 
berfokus pada dzikir Ratib Al-Haddad. Sedangkan dalam penelitian ini 
lebih berfokus kepada upaya bersungguh-sungguh atau mujahadah 
secara umum. 
C. Kerangka Berfikir 
Akhlak merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia baik 
dalam hal individu maupun dalam hal bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Akhlak pada dasarnya sejalan dengan potensi akal pikiran  yang 
dimiliki oleh manusia, maka manusia akan menaruh minat untuk menaruh 
hakikat-hakikat segala sesuatu. Adapun keistimewaan yang ada pada 
dirinya manusia menjadi punya perhatian dalam mewujudkan upaya untuk 
melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya 
pembinaan akhlak agar kegiatan yang dilakukan melalui proses usaha yang 
dilakukan secara bersungguh-sungguh dalam rangka untuk mencapai 
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Akhlak yang baik (Akhlak Mahmudah) bukan mencapai akhlak yang buruk 
(Akhlak Madzmumah). Dalam hal ini untuk mencapai tujuan tersebut 
dengan cara bersungguh-sungguh (Mujahadah). 
Mujahadah merupakan segala daya upaya manusia dengan niatan 
sungguh-sungguh untuk menundukkan atau melawan musuh, 
menundukkan setan, menundukkan hawa nafsu sekaligus mendorong 
semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT menjalankan 
perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dengan sarana dzikrullah yang 
dimana bertujuan membawa pada tingkatan insan kamil. Dalam 
menempuh mujahadah ada beberapa tahapan yang harus dilalui. 
Diantaranya kembali iman dan takwa kepada Allah SWT dan memperbaiki 
jiwa dan raganya. 
Hubungan antara Pembinaan akhlak dengan mujahadah adalah 
permasalahan akhlak pada manusia merupakan hal yang wajib 
diperhatiakan setiap manusia. Masing-masing individu harus menjadikan 
prinsip-prinsip akhlak mulia sebagai acuan dalam bersikap dan bertingkah 
laku. jika seseorang tidak berusaha menentukan akan posisinya dalam 
menyingkapi setiap permasalahan yang dihadapi serta memperlihatkan 
sikap negatif maka dia telah menentang prinsip-prinsip akhlak. Maka dari 
itu setiap individu dalam menyingkapi disetiap permasalahan dalam akhlak 
salah satunya dengan cara bersungguh-sungguh (Mujahadah). Untuk 
memeroleh itu semua maka pelaksanaan Mujahadah NKRI (Nyadong 
Karidhaning Ilahi) merupakan salah satu bentuk pembinaan akhlak dan  
ibadah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara bersungguh-
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sungguh dengan media serangkaian dzikir dan sholawat dalam jalur 
konsistensi, disiplin, rutinitas, dan kuntuinitas di Pondok Pesantren Darul 
Falah Ki Ageng Mbodo, Tambirejo, Toroh, Grobogan ini.
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara 
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 
yang alamiah dan dengan memanfaaatkan berbagai metode alamiah (J. 
Moleong, 2013:6). 
Metode penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang 
sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada 
latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada pengujian 
hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian 
yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran 
kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati 
(Prastowo, 2014:24). 
Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan 
data-data deskriptif dan memberi gambaran atau mendiskripsikan kegiatan 
yang diteliti tanpa ada manipulasi didalamnya. Dalam hal ini diungkap 
tentang bagaimana pembinaan akhlak melelui Mujahadah NKRI (Nyadong 
Karidhaning Ilahi) di Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo 
Tambirejo, Toroh, Grobogan. 
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B. Setting Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Darul Falah Ki 
Ageng Mbodo Tambirejo, Toroh, Grobogan. Peneliti mengadakan 
penelitian di tempat tersebut karena di Pondok Pesantren Darul Falah 
Ki Ageng Mbodo ada kegiatan Mujahadah yang dinamakan dengan 
NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) yang menarik dalam hal 
pelaksanaan mujahadah  untuk pembinaan akhlak masyarakat dan unik 
dari segi penamaan dan lambang dari mujahadah yang memberi nilai 
sirri tersendiri untuk diteliti dan dikaji lebih dalam. 
2. Waktu penelitian 
Waktu penelitian ini adalah bulan Februari sampai Juni 2019. 
C. Subyek dan Informan Penelitian 
1. Subyek Penelitian 
Subjek penelitian merupakan orang yang dijadikan sebagai sumber 
informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data tentang 
permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi subyek dalam 
hal penelitian ini adalah kyai dan pengurus mujahadah NKRI 
(Nyadong Karidhaning Ilahi) di Pondok Pesantren Darul Falah Ki 
Ageng Mbodo. 
2. Informan Penelitian 
Informan penelitian adalah yang dibutuhkan untuk memberikan 
informasi tentang situasi dan kondisi lapangan. Informan sebagai 
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narasumber yang memberikan data tambahan, dalam hal ini yang 
menjadi informan dalam penelitian adalah jama’ah yang mengikuti 
Mujahadah. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. 
Menurut Pohan dalam Andi Prastowo (2014:208), teknik pengumpulan 
data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-
fakta di lapangan. Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh 
data atau keterangan yang benar dan dapat dipercaya dalam suatu 
penelitian. Adapun teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data 
yaitu: 
1. Observasi 
Menurut Lexy Moleong (2017:186) wawancara adalah percakapan 
yang dilakukan oleh dua orang pihak yakni pewawancara (yang 
mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberi 
jawaban atas pertanyaan itu). 
Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk 
mendapatkan data-data melalui pengamatan secara langsung kondisi 
jama’ah dan pelaksanaan mujahadah  NKRI (Nyadong Karidhaning 
Ilahi) di Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo.  
2. Wawancara 
Wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang diperlukan 
untuk mengetahui pikiran dan perasaan responden. Mengamati 
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kegiatan saja tidak akan dapat menangkap apa yang diamati dan 
dirasakan orang lain  (Nasution, 1992:69). Dalam penelitian ini 
wawancara merupakan data primer yang digunakan penulis dalam 
pengumpulan data tentang Pembinaan Akhlak melelui Mujahadah 
NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) disamping metode observasi 
sebagai pendamping metode wawancara serta diperkuat dengan 
metode dokumentasi. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara 
dengan : 
a. Kyai tentang latar belakang Pondok Pesantren Darul Falah Ki 
Ageng Mbodo dan Mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning 
Ilahi ) 
b. Pengurus tentang kegiatan Mujahadah NKRI (Nyadong 
Karidhaning Ilahi) 
c. Jamaah tentang hasil setelah mengikuti Mujahadah NKRI 
(Nyadong Karidhaning Ilahi)  
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan 
kepada subjek penelitian yang berupa catatan pribadi, surat pribadi, 
buku harian, laporan kerja, notulen rapat, rekaman video, foto, dan 
lain-lain. (Sukandarrumidi, 2006:101) Metode ini digunakan berupa 
dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Mujahadah NKRI 
(Nyadong Karidhaning Ilahi). 
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E. Teknik Keabsahan Data 
Teknik triangulasi merupakan teknik pengujian kredibilitas yang 
digunakan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 
macam cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2008:274). Untuk 
menetapkan keabsahan data dalam suatu penelitian diperlukan teknik 
pemeriksaan atas sejumlah teknik tertentu. Adapaun teknik yang 
digunakan dalam menentukan keabsahan data yakni teknik triangulasi. 
Dalam penelitian ini model triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi 
metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode adalah penggunaan 
beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data 
(Satori dan Aan Komariah, 2014:171). Triangulasi metode ini digunakan 
untuk mengecek kebenaran subjek penelitian, sehingga data yang 
didapatkan sesuai dengan fakta dilapangan. 
Menurut Andi Prastowo (2014:231), triangulasi sumber adalah teknik 
pengumpulan data ketika penelitian menggunakan tekni yang sama untuk 
mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber ini 
digunakan untuk membandingkan apa yang dikatakan subjek dengan apa 
yang dikatakan oleh informan. Sehingga peneliti menggunakan triangulasi 
sumber dan metode. 
F. Teknik Analisa Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan 
model interaktif yang dikemukakan oleh Huberman dan Miles. Menurut 
Huberman dan Miles, 1992 (dalam Idrus, 2009:147-148) model interaktif 
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terdiri dari tiga hal, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi. 
1. Reduksi Data 
Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan 
perhatian, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan 
dan transformasi data yang kasar yang muncul dari catatan-catatan 
tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus 
selama penelitian berlangsung. 
2. Penyajian Data 
Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. 
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan 
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti 
akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang 
harus dilakukan. 
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 
Tahap terakhir dalam proses pengumpulan data adalah penarikan 
kesimpuan/verifikasi yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang 
ditampilkan. Pemberian makna ini sejauh pemahaman peneliti dan 
interpretasi yang dibuatnya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Fakta Temuan 
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
a. Letak Geografis Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng 
Mbodo 
Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo terletak di 
Jl. Tombo Ati, Dusun Sendangsari, Desa Tambirejo, Kecamatan 
Toroh, Kabupaten Grobogan. Secara tidak langsung kondisi 
geografis di atas cukup strategis bagi mobilisasi sosial di pondok 
pesanten Darul Falah Ki Ageng Mbodo karena berada di tengah 
aktifitas masyarakat yang padat dan ramai dan berada pada jalur 
Purwodadi-Solo. Dari dusun Sukoharjo Desa Krangganharjo Ke 
arah Timur sekitar 500 meter. 
Selanjutnya secara rinci letak Dusun Sendangsari adalah 
sebagai berikut : 
1) Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Nglarik 
2) Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Klumutan 
3) Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Sukoharjo 
4) Sebelah timur berbatasan dengan Dusun Jetis 
Lokasi Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo 
berada di tengah perkampungan masyarakat di dusun Sendangsari. 
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Bangunan Pondok Pesantren dibagi menjadi dua, sebelah timur dan 
sebelah barat. Sebelah barat terdapat bangunan asrama putri, 
Rumah Kyai, dan aula jimad sholawat (sebagai sentral kegiatan 
santri). Sebelah timur terdapat bangunan asrama putra dibelakang 
rumah Gus Ganung (adik Kyai Ghufron), SMP dan SMK Al-Hawi, 
dan Taman Suwuk (Observasi, 30 Maret 2019). 
b. Sejarah Berdiri Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng 
Mbodo 
Pendirian pondok pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo 
tidak bisa dilepaskan oleh sosok pengasuh pondok pesantren yaitu 
Kyai Muhammad Ghufron Mulyadi (Gus Mbodo). Beliau lahir 20 
April 1983 adalah sosok kyai muda dan cerdas dengan tampilan 
humoris dan namun selalu bijak dalam bertindak yang ada di 
Kabupaten Grobogan. Selain muda dan cerdas beliau terkenal 
dengan ahli suwuk, buktinya adalah beliau membuat sesuatu 
kegiatan untuk santri yang diberikan dengan nama Suwuk 
Nusantara.  
Beliau sempat menimba ilmu dibeberapa pondok pesantren 
dari timur sampai barat pulau Jawa. Guru beliau diantaranya Mbah 
Dimyati (Pandeglang, Banten), Abah Umar Faruq (Ringin Agung, 
Jombang), Mbah Sobib (Jepara), Gus Aniq Muhammadun (Pati), 
dan perjalanan mondok terakhirnya berlabuh di pondok pesantren 
Darul Falah Bareng Kudus yang diasuh oleh K.H. Ahmad Basyir. 
Singkat cerita sebelum beliau mondok di Bareng Kudus beliau 
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diberikan isyarat di dalam mimpinya, beliau bertemu dengan orang 
tua yang memakai baju putih dan bersorban, beliau tidak tahu siapa 
yang menemui beliau. Kemudian, pada waktu paginya bapak 
beliau menyuruh untuk ikut ke Kudus untuk mondok dan beliau 
tidak tahu pondok yang dituju di Kudus. Setelah sampai di Bareng 
Kudus, beliau berpapasan dengan orang tua yang ada di dalam 
mimpinya yang ternyata itu adalah K.H. Ahmad Basyir yang 
kemudian menjadi guru beliau dan beliau berkhidmah kepada KH. 
Ahmad Basyir (Wawancara dengan Kyai Ghufron, 23 Maret 2019). 
Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo didirikan 
pada sekitar tahun 2005 berdasarkan perintah atau arahan dari guru 
beliau. Kegiatan awalnya sebagai setoran hafalan Qur’an bakda 
Maghrib orang-orang kampung yang sifatnya ngalong atau tidak 
menetap di pondok. Lambat laun,orang-orang kampung yang 
beraktifitas di keramaian dan tengah perkotaan ada yang meminta 
untuk menetap di tempat tersebut untuk menimba ilmu. Dari 
situlah awal mula pendirian Pondok Pesantren Darul Falah Ki 
Ageng Mbodo berdiri (Wawancara dengan Kyai Ghufron, 23 
Maret 2019).Ustadz Sudarwanto menambahkan terkait pendirian 
Pondok Pesantren tersebut tidak lepas dari ayah kyai Ghufron yaitu 
bapak Mulyadi.Ada yang unik dari segi penamaan Pondok 
Pesantren tersebut, yaitu nama Darul Falah dengan Ki Ageng 
Mbodo. Darul Falah sendiri diambil dari nama tempat asal mondok 
Kyai Ghufron mondok di KH. Ahmad Basyir Bareng, Kudus. 
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Kemudian, nama Ki Ageng Mbodo dinisbatkan dari nama sebelum 
dusun Sendangsari yaitu dengan nama Mbodo. Akan tetapi dari 
nama Mbodo ini terdapat sesuatu yang asing bagi masyarakat 
sekitar, yaitu sesorang sosok tokoh agama yang bernama Ki Ageng 
Mbodo yang diyakini sebagian masyarakat makamnya berada di 
sekitar dusun Sendangsari, akan tetapi makam tersebut belum 
muncul sampai sekarang.  
Selain itu, ustadz Sudarwanto menambahkan cerita terkait 
mitos yang ada di dusun sendangsari, dimana terdapat dua sumur 
dan pohon di pertengahan sawah tempat tersebut yang dianggap 
sebagai cikal bakal adanya dusun Sendangsari. Masyarakat 
berangggapan bahwa cikal bakal dusun tersebut yang membawa 
adalah Mbah Brumbung. Terdapat mitos mengenai tempat tersebut, 
dimana ketika masyarakat dusun Sendangsari sedang mempunyai 
hajatan besar seperti tasyakuran mantenan, khitanan diwajibkan 
sebelum memulai tasyakuran tersebut haruslah muter mengelilingi 
sumur di pohon tersebut dan memberikan sedikit guwakan  di 
tempat tersebut. Masyarakat juga beranggapan bahwa ketika orang 
mempunyai hajat atau keinginan, mereka melaksanakan 
shodaqohan atau bancakan di tempat tersebut. Ketika keinginannya 
terkabul masyarakat kembali lagi di tempat tersebut untuk 
melaksanakan syukuran. Ketika peneliti bertanya tentang korelasi 
antara Ki Ageng Mbodo dengan Mbah Mbrumbung seperti apa, 
ustadz Sudarwanto menjawab dengan kata pelo, karena jarang 
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masyarakat sendangsari yang tau mengenai korelasi tersebut. Yang 
mereka tau Mbah Mbrumbung adalah sosok sesepuh dan cikal 
bakal dusun Sendangsari, dan Mbodo adalah nama dusun 
Sendangsari sebelumnya (Wawancara dengan Ustadz Sudarwanto, 
13 April 2019). 
Pondok dengan sebutan dengan Pondok Mbodo ini 
mempunyai sistem pendidikan mengacu pada Salafiyyah, yaitu 
sistem pendidikan tertua di Nusantara. Sistem Salafiyyah ini antara 
lain adalah sistem Sorogan Qur’an, Mukhafadhoh/hafalan, 
Madrasah Diniyyah, dan memaknai kitab kuning. Berdirinya 
pondok mbodo ini didasarkan atas keinginan untuk 
mengembangkan ajaran Agama Islam yang berbasis Ahlussunnah 
Wal Jama’ah dalam setiap sendi kehidupan, baik dalam dunia 
pendidikan, sosial, dakwah dan lain sebagainya (Observasi, 30 
Maret 2019). 
Jadi, awal berdirinya Pondok Pesantren Darul Falah Ki 
Ageng Mbodo sekitar tahun 2005, bermula atas keinginan 
masyarakat untuk menetap dan menimba ilmu. pendiri Pondok 
Pesantren tersebut adalah kyai Ghufron Mulyadi dan atas arahan 
dari guru dan ayah kyai Ghufron. Pondok Mbodo mengacu pada 
pendidikan Salafiyyah, yaitu pendidikan tertua yang ada di 
Nusantara.  
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c. Kegiatan Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo 
Dalam Pondok Pesantren Ki Ageng Mbodo terdapat 
beberapa kegiatan sebagai penunjang santri dan masyarakat umum. 
Kegiatan tersebut meliputi kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan 
tahunan. Untuk kegiatan harian dan mingguan lebih ditekankan 
kepada santri yang menetap di Pondok Pesantrean Darul Falah Ki 
Ageng Mbodo. Kegiatan harian meliputi jama’ah sholat, setoran 
Al-Qur’an, Sekolah formal, kajian kitab kuning, Madrasah 
Diniyah, dan kajian jurusan. Kegiatan santri mingguan meliputi 
Sholawat burdah, Qiyamul lail, Khitobah, ziarah, ekstrakurikuler 
Pramuka, pencak silat Pagar Nusa, rebana dan tari sufi. 
Kemudian kegiatan bulanan di Pondok Darul Falah Ki 
Ageng Mbodo merupakan kegiatan lapanan yang diikuti oleh santri 
dan masyarakat umum. Kegiatan tersebut meliputi setiap Selasa 
Legi jam 13.00-15.00 WIB dilaksanakan LapananDala’ilul 
Khoirot, setiap malam Selasa Legi tepatnya bakda Isya’ jam 19.30-
22.00 WIB dilaksanakan Khataman Al-Qur’an dan Wirid 
Sholawat, dan kegiatan lapanan setiap Malam minggu kliwon 
tepatnya bakda Isya’ jam 19.30-23.00 WIB dilaksanakan lapanan 
mujahadah majlis NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi). Selain 
kegiatan harian, mingguan dan bulanan, terdapat juga kegiatan 
tahunan. Kegiatan tahunan dilaksanakan pada bulan Sya’ban dan 
bulan Maulud. Bulan Sya’ban kegiatan pondok Mbodo adalah haul 
simbah Kyai Ahmad Basyir yaitu guru kyai Ghufron dan haul 
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simbah Mulyadi bin Kardi Ronodikromo yaitu bapak Kyai 
Ghufron. Kemudian bulan Maulud yaitu diadakannya ziarah 
walisongo. Semua kegiatan diatas adalah kegiatan yang menunjang 
untuk santri dan masyarakat umum, dimana kegiatan tersebut sudah 
dijadwalkan (Observasi, 30 Maret 2019). 
d. Prinsip dan Etika Santri  
Dalam Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo 
terdapat suatu prinsip dan etika santri selama belajar. Prinsip dan 
etika tersebut  tertulis terdapat pada Aula yang dinamakan Aula 
Jimad Sholawat. Ada yang unik diaula tersebut, selain terdapat 
berbagai foto-foto ulama, di aula terdapat berbagai tulisan yang 
dimana  sebagai pangiling-iling untuk para santri dan jamaah. 
Seperti tulisan “mondok sampai rabi, ngaji sampai mati, nom 
rialat, tuo nemu drajad, noto ati, noto laku, noto urip” yang 
artinya mondok sampai menikah, ngaji sampai meninggal, muda 
tirakat, tua menemui kemulyaan, menata hati, menata perilaku, 
menata hidup. Terdapat juga pepali Ki Ageng Mbodo sebagai 
pangiling-iling lelakune santri. Isi dari Pepali Ki Ageng Mbodo 
sebagai berikut : 
Lelakune santri naliko luru ilmu, njiret weteng, nyengkal 
moto, dzikir lan puoso. Sregep nderes Al-Qur’an, sregep 
wiridan, sregep apalan sedoyo pelajaran. Apal iku setengah 
faham lan nguwasani ilmu.  
Ngertenono santri, ilmu iku koyok jaran, di taleni di 
cencang supoyo ora ilang. Ditulis kanthi setiti, dimaknani 
sing rapi, dideres rino wengi supoyo mlebu ati. Yen wes 
manjing dilakoni dadi ilmu kang manfa’ati.    
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Gunakno toto kromo tumprep sopo wae, lisan alus, sikap 
alus, budi kang utomo. Ta’dzim marang guru patuh opo 
dawuhe, khusnudzon marang perintahe dadi berkah marang 
ilmune. Guru iku sumbere wahyu, nyambung maring 
kanjeng nabi. 
Jujur andhap ashor, iku sifat dadi santri, ojo sombong ojo 
kemakiniri akhlak kanjeng Nabi, puncake ilmu laku kang 
prasojo, welas asih marang liyo, wicaksono ing tuladha. 
Ilmu iku dadi uyahe akhlaq iku dadi tepunge. 
Lungamu budhal ngaji, oleh restu tiyang sepuh, diwanti-
wanti hasile ojo nguciwake. Ojo mung tura-turu, lan ojo 
mung dolan wae, ayo sregep ngajine ojo nglokro 
semangate. Ilmu iku kanthi sinau ora tura-turu.  
Artinya :  
perilaku santri ketika mencari ilmu, menahan lapar, 
menahan ngantuk, dzikir dan puasa. Rajin membaca Al-
Qur’an, rajin dzikiran, rajin muroja”ah Al-Qur’an, rajin 
menghafal semua pelajaran. Hafal ilmu sebagaimana 
setengah faham dan menguasai ilmu. 
Mengertilah wahai santri, ilmu itu seperti kuda, diikat 
dicencang erat supaya tidak hilang. Ditulis secara teliti, 
ditulis serta dimaknai secara rapi, dipelajari setiap 
malamnya supaya masuk kedalam hati. Kalau sudah  masuk 
kedalam hati kemudian ilmu diajarkan agar memberi 
manfaat untuk orang lain. 
Gunakan tata krama untuk siapa saja, seperti lisan dengan 
perkataan yang baik, sikap yang halus, budi pekeri yang 
luhur . ta’dzim kepada guru dan patuh dengan perintah 
guru, khusnudzon dengan perintah supaya menjadi 
keberkahan terhadap ilmunya. Guru itu sebagai sumber 
wahyu, sebagai washilah menyambungnya kepada kanjeng 
Nabi Muhammad SAW. 
Selalu jujur, itu sifat menjadi santri, jangan sombong, 
teladani akhlak kanjeng Nabi Muhammad SAW, puncaknya 
ilmu itu tergantung akhlak yang mulia, mengasihi orang 
lain, bijaksana dalam memberi contoh atau tauladan. Ilmu 
itu menjadi bumbunya akhlak, sebagai penyempurna 
akhlak. 
Perginya mencari ilmu dengan mendapat restu orang tua 
dan diharapkan tidak mengecewakan hasilnya. Jangan cuma 
malas-malasan dan jangan tidur-tiduran, mari rajin mengaji 
jangan sampai semangatnya kendor. Ilmu itu dipelajari 
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bukan untuk orang-orang yang malas (Dokumentasi, 4 Mei 
2019). 
Pepali Ki Ageng Mbodo adalah karya dari Kyai Ghufron 
(Gus Mbodo). Dalam isi kandungan dari pepali tersebut bertujuan 
sebagai pangiling-iling laku atau prinsip dan etika santri dalam 
menempuh belajar di Pondok Pesantren. Pepali Ki Ageng Mbodo 
rutin dibaca setiap bakda maghrib setelah pembacaan Ratibul 
Haddad oleh seluruh santri Pondok Pesantren Darul Falah Ki 
Ageng Mbodo secara bersamaan (Observasi, 4 Mei 2019). 
2. Mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) di Pondok 
Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo. 
a. Gambaran Umum Pelaksanaan Mujahadah. 
NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) merupakan kegiatan 
dzikir dan majlis taklim Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng 
Mbodo yang dilaksanakan setiap malam Ahad Kliwon bakda Isya’ 
jam 19.30-23.00 di komplek Pondok Pesantren Ki Ageng Mbodo. 
Majelis Mujahadah NKRI (Nyadong karidhaning Ilahi) dirintis 
pada tahun 2013/2014 oleh Kyai Ghufron dengan tujuan sebagai 
pendekatan kepada masyarakat untuk kembali kepada kebenaran 
dan sebagai media dakwah dengan sasaran masyarakat umum di 
Desa Tambirejo maupun di luar Desa Tambirejo. Pada awal berdiri 
jama’ah hanya satu sampai lima, lambat laun mempunyai beberapa 
cabang di luar Kecamatan Toroh (Wawancara dengan Kyai 
Ghufron, 24 Maret 2019). 
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Hal yang senada dikatakan oleh ustadz Sudarwanto selaku 
pengurus. Bahwa pada awal pendirian majlis mujahadah tersebut 
mempunyai jamaah yang sedikit. Akan tetapi, dengan perjuangan 
Kyai dan pengurus terjun ke masyarakat secara langsung untuk 
mengenalkan cara dakwah yang ada pada majlis Mujahadah NKRI 
(Nyadong Karidhaning Ilahi) jama’ah semakin berkembang. Majlis 
mujahadah NKRI pada awal perkembangan sempat besar, dan 
mempunyai anak cabang di Kabupaten Grobogan khususnya. Anak 
cabang tersebut meliputi Kecamatan Purwodadi, Toroh, Geyer, 
Pulokulon, Godong. Penawangan, Wirosari, Grobogan. Dari anak 
cabang tersebut mempunyai kegiatan mingguan dan lapanan 
sendiri yang mengisi dari pihak kyai dan pengurus majlis 
mujahadah. Setiap satu bulan sekali atau selapan diadakan 
kegiatan pemusatan di Pondok Pesantren Ki Ageng Mbodo.  
Beliau mengimbuhkan, pendirian majlis tersebut tidak lepas 
dari ayah kyai ghufron yaitu simbah Mulyadi dan para guru Kyai 
Ghufron khususnya yang memberikan pangestu sanad Rotibul 
haddad yaitu Habib Nuh bin Al-Haddad. Bahkan, nama dan 
lambang majlis mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) 
dimintai restu oleh Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. 
Banyak masyarakat yang beranggapan dan memberi kesan unik 
dalam penamaan majlis Mujahadah tersebut dengan nama negara 
yaitu “NKRI” dan lambangnya berbentuk burung 
garuda(Wawancara dengan Ustadz Sudarwanto, 13 April 2019). 
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Perihal nama dan lambang dari majlis mujahadah NKRI 
(Nyadong Karidhaning Ilahi) mempunyai arti sirr tersendiri 
menurut Kyai Ghufron.Penamaan majlis mujahadah dengan nama 
NKRI selain singkatannya nyadong karidhaning ilahi yaitu dengan 
harapan nama NKRI memberikan manfaat bagi jama’ah agar 
dengan harapan semoga jamaah tertanam ukhrowiyah di dalam 
hatinya dengan mengharap ridho dari Allah SWT, dan tertanam 
sikap wathoniyah dengan tertanam cinta dan menjaga keberagaman 
negara kesatuan republik Indonesia.  
Sedangkan lambang dari majlis mujahadah tersebut 
berlambang garuda, dengan maksud terdapat dalam tasawuf yaitu 
cerita tentang wisnu. Garuda adalah sebagai kendaraan wisnu yang 
diartikan “kalau ingin makmur syaratnya mau mengabdikan diri 
pada kebaikan, gelem digawe kalahan”, dengan itu justru 
kemakmuran akan ditimbulkan. Selain itu, simbol burung garuda 
dalam sufi yaitu matanya tajam kedepan sebagai nasihat seseorang 
itu harus tajam melihat masa depan (ora menga-mengo). Garuda 
jarang menerkam, akan tetapi sekali menerkam tidak membiarkan 
lawannya lepas, dengan nasihat sedikitkan keinginan, namun jika 
sudah diperlukan maka ambilah. Kukunya garuda tajam yang 
terbuat dari bebatuan cadas, dengan nasihat sebagai kecerdasan dan 
kekuatan itu dihasilkan dari kesusahan dan kepayahan. Rantai 
garuda terbuat dari jeruji besi yang tebal, namun kerinduan langit 
tak akan pernah padam, dengan nasihat ajaklah hatimu bermaksiat 
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sdemikian rupa, akan tetapi masih rindu dalam kebaikan, 
kesederhanaan dan keteduhan terlebih hal akhirat tak pernah mati, 
karena ruh diciptakan dari azali (Wawancara dengan Kyai 
Ghufron, 24 Maret 2019). 
 Pada pelaksanaan kegiatannya, mujahadah NKRI 
(Nyadong Karidhaning Ilahi) dilaksanakan setiap selapan sekali di 
komplek Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo. Pada 
awal perintisan kegiatan mujahadah tersebut bertempat di masjid 
Baitul Muttaqin. Kemudian, mulai berkembang dan melalui 
perehapan Pondok Mbodo dan majlis dipindah di komplek Pondok. 
Pemindahan tempat tersebut berada di samping rumah kyai 
Ghufron, lebih tepatnya di Aula Jimad Sholawat. Mujahadah 
dimulai dengan pembacaan manaqib jawahirul ma’ani oleh salah 
satu santri. Mujahadah dimulai dengan pembacaan Tawasul oleh 
Kyai Ghufron selaku pengasuh pondok pesantren Darul Falah Ki 
Ageng Mbodo dan pimpinan majlis mujahadah NKRI (Nyadong 
Karidhaning Ilahi),dan dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul 
Husna, Sholawat Shimtudduror, Rotibul Haddad, Munajah 
Binnadhom dan Mauidzohhasanah. Dalam rangkaian kegiatan 
tersebut diiringi oleh hadrah Jimad Sholawat dan Tari Fufi Laskar 
Cinta. Mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) 
selainmempunyai beberapa rangkaian dalam mujahadahnya. 
Mujahadahnya lebih kepada bersungguh-sungguh dijalan Allah 
SWT dan mencari ridho dari Allah SWT dan perbedaannya 
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terdapat pada ketika dalam pertengahan mujahadah abah Ghufron 
memberikan kata-kata mutiara dalam rangka sebagai pembinaan 
spriritual dan akhlak untuk jamaah.  Mujahadah sendiri tidak 
hanya terfokus dzikir, akan tetapi ada suatu motivasi yang 
bertujuan untuk pengembangan spriritual dan pembinaan akhlak 
jamaah (Observasi, 4 Mei 2019). 
Kepengurusan mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning 
Ilahi) Tambirejo, Toroh, Grobogan ini sekarang dipimpin oleh Ir. 
Edi Setiawan yang dulunya adalah direktur PDAM Kabupaten 
Grobogan. Akan tetapi, karena ada berbagai banyak hal kesibukan 
dan mutasi di kabupaten Jember, Jawa Timur, secara umum 
langsung dipimpin oleh kyai Ghufron. Untuk teknis 
pelaksanaannya secara umum dibantu para santri di Pondok 
Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo. Kegiatan ini terjaga 
keistiqomahannya karena ada niat dari jama’ah, dan jama’ah dapat 
merasakan sendiri atas semua ilmu yang mereka tangkap dan 
berniat untuk mempraktekkannya langsung maka nikmat Allah 
akan terasa dan membawa kesejahteraan dalam kehidupan sehari-
hari (Wawancara dengan Ustadz Sudarwanto, 13 April 2019). 
Ditambahkan Kyai Ghufron bahwa jama’ah ditekankan 
untuk mengaplikasikan dari nasihat-nasihat yang ada pada kegiatan 
mujahadah tersebut. Jadi, dalam kegiatan tersebut kyai Ghufron 
memberikan nasihat, setelah memberikan nasihat, kyai Ghufron 
menekankan untuk jama’ah agar mengaplikasikan apa yang yang 
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diterima dari nasihat tersebut. Contoh kecil dari nasihat tersebut 
adalah bagaimana cara memperlakukan anak dengan baik, keluarga 
dan tetangga. Pertemuan tersebut adalah sebagai wadah 
memberikan nasihat dan jama’ah ditekankan untuk mempraktekkan 
apa isi dari nasihat itu. Hasilnya, ada mantan preman yang taubat, 
orang yang dulunya sholatnya belum pernah baik dan sekarang 
menjadi lebih baik (Wawancara dengan Kyai Ghufron, 24 Maret 
2019). 
Dalam hal kondisi jam’ah, Jama’ah mujahadah NKRI 
(Nyadong Karidhaning Ilahi) di pondok pesantren Darul Falah Ki 
Ageng Mbodo datang dari berbagai macam kalangan maupun 
profesi, ada yang bekerja sebagai guru, pegawai negeri, pelajar, 
santri, petani maupun pedagang. Baik yang kaya maupun yang 
dalam keadaan kurang mampu, semua berkumpul mengikuti 
kegiatan mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) tersebut. 
Walaupun ada kendala dan hambatan dalam jam’ah dan majlis 
mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi), kegiatan tersebut 
tetap dijalankan dan dijaga keistiqomahannya (Observasi, 30 Maret 
2019). 
Ustadz Sudarwanto menambahkan terkait faktor pendukang 
dan penghambat dari kegiatan mujahadah NKRI (Nyadong 
Karidhaning Ilahi). Untuk majlis sendiri secara umum tidak ada 
penghambatnya, yang jadi faktor penghambatnya adalah keluhan 
dari jama’ah yang jauh dari pusat majlis dengan rumah jama’ah dan 
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kesibukan jama’ah akan pekerjaan jama’ah yang bekerja sebagai 
petani. Untuk faktor pendukungnya tidak lepas dari faktor 
pendanaan transport jama’ah ke pusat majlis mujahadah NKRI 
(Nyadong Karidhaning Ilahi) dan donatur dari orang dermawan. 
Bahkan ketika Kapolres Grobogan bapak Langeng menjabat, bapak 
Langgeng membangun kedekatan dengan pihak majlis. Dari 
kedekatan itu, berdasarkan perintah dari bapak Langgeng untuk 
mencetak buku panduan majlis mujahadah NKRI (Nyadong 
Karidhaning Ilahi) sebanyak dua puluh ribu eksemplar dan 
dibagikan kepada seluruh kepolisian yang ada dikabupaten 
Grobogan. Sampai sekarang kegiatan mujahadah tersebut masih 
dilestarikan di polres Kabupaten Grobogan. Kedekatan itu juga 
terbangun dengan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan 
(Wawancara dengan Ustadz Sudarwanto, 14 April 2019). 
b. Pembinaan Akhlak Melalui Mujahadah NKRI (Nyadong 
Karidhaning Ilahi)  
Pelaksanaan mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning 
Ilahi) di Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo 
merupakan kegiatan rutinitas bulanan. Pelaksanaan mujahadah 
tersebut dilaksanakan oleh pondok pesantren Darul Falah Ki 
Ageng Mbodo secara rutin dan berkesinambungan, serta tertata 
(Observasi, 30 Maret 2019). 
Seperti yang penulis paparkan bahwa pelaksanaan 
mujahadah  ini dilaksanakan pada satu bulan sekali tepatnya pada 
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malam Ahad Kliwon setelah bakda Isya’ jam 19.30-23.00 WIB. 
Mujahadah ini dipimpin langsung oleh Kyai Ghufron selaku 
pemimpin dan pengasuh Pondok Pesantren Ki Ageng Mbodo. 
Kandungan yang dilaksanakan pada mujahadah tersebut bertujuan 
untuk agar jama’ah tahu makna dan nilai kehidupan, melihat 
masyarakat sekitar yang masih sibuk dengan keduniaan dan masih 
jauh dari kesibukan ukhrowi terlihat masih adanya tindakan negatif 
atau tercela, keegoisan antar individu, minimnya kesadaran moral 
dan akhlakul karimah. Di samping beberapa tujuan tersebut, 
pelaksanaan mujahadah memiliki tujuan khusus dan teknis yang 
sesuai dengan bacaan yang dibaca pada mujahadah, teknis dan 
tujuannya meliputi : 
1) Hadlarah/Tawasul 
Merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk 
memberikan kiriman do’a berupa pembacaan Al-Fatihah yang 
ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga, para 
sahabat Nabi, Para Waliyullah, para alim ulama, dan para guru-
guru khusunya Kyai Ahmad Basyir dan simbah Mulyadi selaku 
ayah Kyai Ghufron, para orang tua jama’ah dan kaum muslimin 
muslimat (Observasi, 4 Mei 2019). 
Jadi, dampak dari prosesi Hadlarah adalah disamping 
mengharapkan syafa’at Rasulullah SAW, namun juga karomah 
para auliya’, manfaat dan hikmah semangat ukhuwah islamiyyah 
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serta mempunyai tujuan dalam pembinaan akhlak kepada Nabi 
dan keluarga 
2) Al-asma’ al-Husna 
Melafalkan asmaul husna seraya bermunajat kepada 
Allah SWT yang dimana dari kalimat thoyyibah merupakan 
suatu alur dimana manusia mempunyai keinginan mendapatkan 
kesejahteraan dan rahmat Allah SWT, berawal seseorang yang 
ingin bertemu dengan Kholiq maka harus membersihkan diri 
baik lahir maupun batin dengan mengakui kesalahan dan 
bertobat. Penulis mengamati dalam melafalkan asmaul husna 
tersebut dilakukan secara bersama-sama serta mempunyai tujuan 
dalam pembinaan akhlak kepada Allah SWT (Observasi, 4 Mei 
2019). 
3) Sholawat Nabi 
Membaca sholawat secara umum wajib atas orang yang 
beriman. Bahkan bukan hanya bersholawat, tetapi mengucapkan 
salam penghormatan bagi Nabi Muhammad SAW dan 
mempunyai tujuan dalam pembinaan akhlak kepada Nabi. 
Kemudian sholawat dirangkai dengan ucapan salam bagi Nabi 
Muhammad SAW. Dalam pengamatan penulis, sholawat yang 
dilafalkan adalah sholawat shimtud-duror karya Al-Habib Ali 
Al-Habsiy. Sholawat  Ditengah-tengah melafalkan sholawat, 
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kyai Ghufron memberikan nasihat tentang makna 
kehidupan(Observasi, 4 Mei 2019). 
4) Rotibul Haddad 
Rotibul Haddad merupakan wirid populer bagi 
masyarakat Indonesia,  merupakan karya Al-Habib Abdullah bin 
Alawi Al-Haddad. Umumnya dzikir ini dibaca di samping 
dengan harapan supaya mendapatkan tuntunan kehidupan dari 
Allah, juga keselamatan bagi dirinya dunia dan akhirat serta 
mempunyai tujuan dalam pembinaan akhlak kepada Allah dan 
diri sendiri. Kyai Ghufron mengimbuhkan bahwa: 
“Yang dibaca dalam majlis adalah Ratibul Haddad. saya 
mendapatkan ratib tersebut sanadnya langsung dari Al-
Habib Nuh Solo. Kemudian mujahadah atau dzikir itu mau 
ndak mau akan mendapatkan faedah atau manfaat, faedah 
itu diterangkan dalam salafusshalih bahwa berdzikir itu bisa 
menumbuhkan rahmat yang membentuk budi pekerti atau 
naluri baik. Makanya kalau orang yang berdzikir tingkat 
kesadaran akhlaknya akan semakin tinggi, makanya dengan 
mujahadah tersebut hubungannya apa? Supaya terjatuh 
rahmat pada dirinya yang membentuk budi pekerti” 
(Wawancara dengan Kyai Ghufron, 24 Maret 2019). 
 
5) Munajah Binadhom 
Munajah Binadhom adalah doa sepenuh hati kepada 
Allah SWT untuk mengharapkan keridhaan, ampunan bantuan 
dan hidayat. Dalam hal ini penulis mengamati dalam melafalkan 
munajah binadhom dengan bersama-sama dengan nada 
langgam. Adapun yang dibaca adalah astaghfirullah hal adzim 
Innalloha ghofururrohim sebanyak tiga kali, Allahumma solli 
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alasayyidina muhammad, Subkhanallah wabihamdihi 
subhkanallahil adzim, Laailaahaa illallah sebanyak tiga kali, la 
khaula walaa quwwata illa billahi ‘aliyil ‘adzim, kemudian 
pembacaan asmaul husna dan doa untuk diri sendiri, keluarga 
dan umat muslim(Observasi, 4 Mei 2019). 
6) Mau’idzohal-Hasanah 
Mauidzohal-Hasanah merupakan sarana pelengkap yang 
bertujuan untuk memberikan bekal wawasan dan ilmu kepada 
para jama’ah, terkait dalam berakhlak. Uraiannya meliputi 
wacana kagamaan secara umum dan dikhususkam kepada materi 
yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari dari 
jama’ah mujahadah. Penulis mengamati dalam kegiatan tersebut 
Mau’idzohal-Hasanah langsung oleh Kyai Ghufron, beliau 
menjelaskan dari kitab al-Ibriss karya Kyai Bisri Mustofa, 
Rembang dalam isinya mempunyai tujuan dalam pembinaan 
akhlak kepada Allah, Nabi, diri sendiri, keluarga, dan tetangga 
(Observasi, 4 Mei 2019). 
Dari teknis dan tujuan pembinaan akhlak melalui 
mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi)tersebut bisa 
tercapai. Jama’ah diharapkan bisa bersungguh-sungguh dan 
diawali dengan niat yang baik pula. Ustadz Sudarwanto 
menambahkan bahwa: 
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“Ibadah itu tergantung pada niat masing-masing. Kalau 
bener nuwun sewu haruslah bersungguh-sungguh karena 
lillahi ta’ala. Tendensinya ibadah kita mau istiqomah atau 
ndak tergantung pada pijakannya. Makanya saya sering 
matur sama jama’ah kalau misal pengen sugeh, jika tidak 
sugeh pasti pedhot ndalan. karena niat ngaji hanya pengen 
sugeh, tendesinya apa toh? Kalau kita ngaji harus diniatkan 
manembah atau taat pada ilahi robbi. Kalau kerja itu tidak 
ada hubungannya dengan Allah, kalau mau kaya ya kerja. 
Jadi semua tergantung niat masing-masing” (Wawancara 
dengan Ustadz Sudarwanto, 13 April 2019). 
 
Maka dari itu dalam pelaksanaan mujahadah tersebut harus 
ada niat dari jama’ah dan harus bisa mengambil apa yang ada 
didalam nasihat-nasihat yang ada pada majlis mujahadah tersebut. 
Perbedaan mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) 
dengan yang lainnya adalah kalau mujahadah di tempat lain 
sekedar mementingkan bacaan atau amalan kalimat thoyyibah yang 
harus dibaca berapa puluh atau ratusan kali. Berbeda dengan 
mujahadah ini, ada beberapa rangkaian dalam mujahadahnya. 
Mujahadahnya lebih kepada bersungguh-sungguh di jalan Allah 
SWT dan mencari ridho dari Allah SWT dan perbedaannya 
terdapat pada ketika dalam pertengahan mujahadah atau sebelum 
mengunjak ke acara berangkaian diatas kyai Ghufron memberikan 
kata-kata nasihat dalam rangka sebagai pembinaan spriritual dan 
akhlak untuk jamaah.  Mujahadah sendiri tidak hanya terfokus 
dzikir, akan tetapi ada suatu motivasi yang bertujuan untuk 
pengembangan Spritual dan pembinaan akhlak jamaah (Observasi, 
30 Maret 2019). 
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Penulis menumui bapak Rio selaku salah satu jama’ah, 
beliau mengimbuhkan bahwa : 
“saya sebelumnya nakal dan saya adalah mantan 
depcolector dan mantan preman. Dengan adanya 
mujahadah ini yang mungkin akhlaknya belum tertata itu 
bisa berubah sedikit demi sedikit, ketika setelah jama’ah itu 
mau melakukan dan menjalankan apa yang ada didalam 
majlis ini dengan niat bersungguh-sungguh. Kalau nggak 
ada niat ya nggak bakal jadi. Kalau saya pribadi setelah 
mengikuti majlis ini alhamdulillah ada perubahan” 
(Wawanacara dengan Bapak Rio, 30 Maret 2019). 
 
Kyai ghufron menambahkan bahwa korelasi antara 
pembinaan akhlak dengan mujahadah itu sudah jelas, karena 
berdzikir menumbuhkan budi pekerti secara tidak langsung, karena 
berdzikir itu hatinya berada pada kelembutan dan hatinya mudah 
tersentuh, akan tetapi jika orang tersebut misalkan tidak pernah 
berdzikir hatinya akan keras. Jadi ketika menerima nasihat apapun 
juga akan susah (Wawancara dengan Kyai Ghufron, 24 Maret 
2019). 
B. Interprestasi Hasil Penelitian 
Dari berbagai hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara 
tentang pembinaan akhlak melalui mujahadah NKRI (Nyadong 
Karidhaning Ilahi) kemudian diinterprestasikan sebagai jawaban dan 
tanggapan terhadap apa yang dipaparkan sebelumnya. Adapun 
interprestasi tersebut adalah sebagai berikut : 
Dalam KBBI (2007:160) pembinaan adalah proses, cara, perbuatan 
membina (negara dsb). Pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, 
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dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan secara efektif untuk 
memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan akhlak dapat diartikan 
secara kebahasaan adalah kondisi yang terpatri atau yang ada dalam jiwa 
manusia yang sebagai kondisi atau sifat yang secara sepontan dan tanpa 
dibuat-buat. Seseorang dikatakan berakhlak jika timbul oleh dirinya dan 
didorong oleh motivasi dari dalam diri, dan dilakukan tanpa banyak 
pertimbangan terlebih dahulu. Apabila perbuatan sepontan itu baik 
menurut akal maka disebut dengan akhlak baik, dan sebaliknya, bila tidak 
sesuai akal maka disebut dengan akhlak yang tercela. Dengan kata lain, 
akhlak membahas tentang diri manusia dari segala kecenderungannya, 
hasratnya, dan beragam potensi yang membuat manusia condong pada 
kebaikan atau keburukan. Akhlak juga membahas tentang perilaku 
manusia dan memiliki kaitannya dengan kajian psikologi manusia dari segi 
yang seharusya dilakukan oleh manusia dalam rangka menghiasi diri dari 
keutamaan dan menjauhkan diri dari perilaku yang buruk dan rendah 
(Muhammad Fauqi Hajjaj, 2011:01). 
Salah satu upaya untuk mendapatkan akhlak yang baik yaitu 
dengan upaya bersungguh-sungguh (mujahadah), kalau manusia biasa 
mengharapkan akhlak yang baik dibentuk oleh Allah sejak awal, itu 
tidaklah mungkin. Cara membentuknya dengan upaya masing masing. 
Siapa yang bersungguh-sungguh (mujahadah) mencari akhlak yang baik, 
maka Allah akan menunjukkan kepadanya (Jalaluddin Rakhmat,tt : 56-58). 
Sesuai dengan teori di atas, pelaksanaan pembinaan akhlak di 
Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo melalui mujahadah 
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NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) Mujahadahnya lebih kepada 
bersungguh-sungguh di jalan Allah SWT dengan niat mencari ridho dari 
Allah SWT dan perbedaannya terdapat pada ketika dalam pertengahan 
mujahadah Kyai Ghufron memberikan kata-kata nasihat dalam rangka 
sebagai pembinaan spriritual dan akhlak mulia untuk jamaah. Akan tetapi 
harus ada niat bersungguh-sungguh memperbaiki diri karena Allah SWT 
dan tidak mengulanginya. Percuma orang yang banyak membaca tapi 
tigkah lakunya sama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-
Ankabut : 69 
ُلقاَن  َرب نِوُك ُراَنََٰياد اًمََٰلَسَو  َٰىَلَع  َميِهََٰربِإ   
 
Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, 
benar- benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. 
dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang 
berbuat baik (Kemenag, 2012:404). 
 
Maka dari itu barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan 
Allah dengan langsung mengamalkan atau mempraktekkan apa yang 
menjadi perintah dan larangan-Nya tidak hanya sekedar melafalkan maka 
Allah SWT akan langsung memberikan petunjuk atas permasalhan yang 
dihadapi karena itu merupakan janji Allah SWT. 
Pelaksanaan mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) di 
Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo diawali dengan 
pembacaan manaqib Jawahirul Ma’anai oleh salah satu santri dan sambil 
menunggu Kyai Ghufron datang. Setelah itu, dilanjutkan dengan 
mujahadah secara umum, adapun urut-urutannya yaitu hadlarah, asmaul 
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husna, sholawat nabi, rotibul haddad, Munajah Binnadhom,selanjutnya 
dengan Mau’idzohal-Hasanah. 
Semua urutan diatas merupakan tahapan orang dalam mujahadah 
yang dimana merupakan suatu alur dalam mendapatkan kesejahteraan dan 
rahmatullah. Bacaan Asmaul Husna yang dimana merupakan suatu alur 
dimana manusia mempunyai keinginan mendapatkan kesejahteraan dan 
rahmat Allah SWT, berawal seseorang yang ingin bertemu dengan Kholiq 
maka harus membersihkan diri baik lahir maupun batin dengan mengakui 
kesalahan dan bertobat. Karena manusia tempatnya dosa dan khilaf, maka 
dari itu sbelumnya jiwa dibersihkan dari hawa nafsu dan segala hal buruk. 
Dalam QS. Yusuf : 53  
 اَمَو ُئِّر َُبأ يِسَفن  ۚ  َّنِإ فَّنلٱ َس  َُةراَّمََل ِب وُّسلٱ ِء  ِّبَِر َمِحَر اَم َّلَِإ  ۚ 
  َّنِإ  ِّبَِر روُفَغ ميِحَّر   
 
Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), Karena 
Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali 
nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku 
Maha Pengampun lagi Maha penyanyang (Kemenag, 2012:242) 
 
Dilanjutkan dengan pembacaan Sholawat Nabi, secara umum wajib 
atas orang yang beriman. Bahkan bukan hanya bersholawat, tetapi 
mengucapkan salam penghormatan bagi Nabi Muhammad SAW. 
Kemudian sholawat dirangkai dengan ucapan salam bagi Nabi Muhammad 
SAW. Kemudian dilanjutkan dengan Rotibul Haddad, pada umumnya 
dzikir ini dibaca di samping dengan harapan supaya mendapatkan 
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tuntunan kehidupan dari Allah, juga keselamatan bagi dirinya dunia dan 
akhirat. Selain itu apabila berdzikir, mau tidak mau akan mendapatkan 
faedah dari keutamaan dzikir tersebut.faedah itu diterangkan dalam 
salafusshalih bahwa berdzikir itu bisa menumbuhkan rahmat yang 
membentuk budi pekerti atau naluri baik. Maka dari itu, Allah SWT 
menerangkan untuk berdzikir sebanyak-banyaknya dalam firman-Nya QS. 
Al-Ahzab: 41 
 ََٰياَهُّ َيأ  ذٱ ْاوُنَماَء َنيِذَّلٱ ْاوُرُك ِكذ َهَّللٱار  ايِثَك   
 
Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut 
nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya (Kemenag, 
2012:423). 
 
Kemudian dilanjutkan dengan Munajah Bi nadhom adalah do’a 
sepenuh hati kepada Allah SWT untuk mengharapkan keridhaan, ampunan 
bantuan dan hidayat. Karena sebagai seorang hamba yang lemah 
semuanya tergantung kepada Allah SWT dan bersungguh-sungguh dalam 
ber munajah. 
Pelaksanaan mujahadah juga mempunyai manfaat atau faedah bagi 
jama’ah yang melakukannya. Korelasi antara pembinaan akhlak dengan 
mujahadah itu sudah jelas, karena berdzikir menumbuhkan budi pekerti 
secara tidak langsung, karena berdzikir itu hatinya berada pada 
kelembutan dan hatinya mudah tersentuh, akan tetapi jika orang tersebut 
tidak pernah berdzikir hatinya akan keras. Jadi ketika menerima nasihat 
apapun juga akan susah. 
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Selain itu, degan mujahadah dapat melawan hawa nafsu secara 
terus menerus, sehingga keinginan untuk melakukan perbuatan negatif 
bisa dicegah. Sebagai pelatihan diri dan mendekatkan diri kepada Allah 
SWT melalui aktivitas dzikrullah secara total, menyingkirkan hal 
keduniawian dari segenap aktifitas, hati, dan fikiran. Hal tersebut juga 
dirasakan Bapak Rio sebagai jama’ah alhamdulillah beliau sudah 
merasakannya, yang dulunya seorang debt collector dan preman dan 
sekarang telah tobat. Bapak Rio sekarang menjadi semangat beribadah, 
kehidupan membaik, dan ketenangan batin dalam menghadapi tantangan 
dapat dirasakan. Dengan niat yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembinaan akhlak melalui 
mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) di Pondok Pesantren 
Darul Falah Ki Ageng Mbodo dapat diketahui bahwa kegiatan mujahadah 
tersebut merupakan salah satu jalan pembinaan akhlak. Adapun tujuan 
khusus dalam pembinaan akhlak sesuai dengan bacaan yang dibaca pada 
mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) adalah:  
1) Hadlarah/tawasul mempunyai tujuan dalam pembinaan akhlak kepada 
Nabi dan keluarga karena prosesnya memberikan kiriman do’a berupa 
Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga.  
2) Al-asma’ al-Husna mempunyai tujuan dalam pembinaan akhlak 
kepada Allah SWT karena asmaul husna merupakan nama yang agung 
bagi Allah SWT.  
3) Sholawat Nabi mempunyai tujuan dalam pembinaan  akhlak kepada 
Nabi karena merupakan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad 
SAW. 
4) Rotibul haddad mempunyai tujuan dalam pembinaan akhlak kepada 
Allah dan diri sendiri karena mengharapkan agar  mendapatkan 
tuntunan kehidupan dari Allah, juga keselamatan bagi dirinya dunia 
dan akhirat.  
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5) Munajah binadhom mempunyai tujuan dalam pembinaan akhlak 
kepada diri sendiri, keluarga dan tetangga karena dalam isinya adalah 
sebuah bentuk do’a untuk diri sendiri, keluarga dan tetangga.  
6) Mau’idzohal-hasanah mempunyai tujuan dalam pembinaan akhlak 
kepada Allah, Nabi, diri sendiri, keluarga, dan tetangga karena 
uraiannya meliputi wacana kagamaan secara umum dan dikhususkam 
kepada materi yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-
hari. 
B. Saran 
Saran yang bisa penulis berikan kepada pembaca dalam penelitian 
Pembinaan Akhlak melalui Mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning 
Ilahi) di Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo ini adalah : 
1. Kepada Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo 
Diharapkan kepada pondok pesantrean Darul Falah Ki Ageng Mbodo 
agar terus melaksanakan kegiatan mujahadah setiap satu bulan sekali. 
Karena kegiatan tersebut sangat berpengaruh terhadap masyarakat 
terutama dalam proses pembinaan akhlak. 
2. Kepada Jama’ah 
Diharapkan dapat menjadikan mujahadah sebagai sarana mendekatkan 
diri kepada Allah SWT dan sebagai sarana pembinaan akhlak. 
Memperbanyak dzikir sebagai rasa untuk mengingat selalu sang 
pencipta di setiap waktu dan tempat, agar kelembutan hati dapat 
menerima nasihat baik yang nantinya dapat di implementasikan dalam 
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akhlak yang baik terhadap sesama manusia dan agar terhindar dari 
dahsyatnya hawa nafsu. 
3. Kepada Pembaca 
Kepada pembaca diharapkan semoga setelah adanya penelitian ini bisa 
diteruskan dengan penelitian selanjutnya. 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1 
Pedoman Observasi 
1. Letak geografis Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo 
Tambirejo, Toroh, Grobogan. 
2. Pelaksanaan Kegiatan Mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) 
sebagai sarana Pembinaan Akhlak. 
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Lampiran 2 
Pedoman Wawancara 
1. Wawancara kepada kyai 
a. Bagaimana letak dan keunikan dari Mujahadah NKRI (Nyadong 
Karidhaning Ilahi) ? 
b. Bagaimana awal berdiri dan pelaksanaan Mujahadah NKRI (Nyadong 
Karidhaning Ilahi) ? 
c. Bagaimana Urgensi Pembinaan Akhlak dalam Pelaksanaan Mujahadah 
NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) ? 
2. Wawancara kepada pengurus. 
a. Bagaimana teknis pengelolaan jama’ah Mujahadah NKRI (Nyadong 
Karidhaning Ilahi) ? 
b. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung Mujahadah NKRI 
(Nyadong Karidhaning Ilahi) ?  
3. Wawancara kepada jama’ah  
a. Bagaimana hasil dari mengikuti mujahadah NKRI (Nyadong 
Karidhaning Ilahi) dalam hal pembinaan akhlak? 
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Lampiran 3 
Pedoman Dokumentasi 
1. Lokasi Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo. 
2. Tujuan Pelaksanaan Mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) . 
3. Struktur kepengurusan Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo.. 
4. Keadaan Sarana dan Prasarana. 
5. Dokumentasi kegiatan di Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo. 
6. Dokumentasi Pelaksanaan Mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning 
Ilahi). 
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Lampiran 4 
FIELD NOTE 
Kode    : W1 
Judul  : Wawancara tentang pendirian Pondok Pesantren   
Darul Falah Ki Ageng Mbodo 
Informan   : Kyai Ghufron 
Tempat   : Rumah Kyai Ghufron 
Waktu    : Tanggal 23 Maret 2019 jam 16.30 – 17.00 WIB 
 
Pada hari Sabtu, 23 Maret 2019, Sesampainya di rumah Kyai Ghufron, 
penulis beristirahat sebentar diatas motos karena perjalanan dari solo ke 
Purwodadi sambil menyiapkan materi yang akan dipertanyakan dalam wawancara 
dengan Kyai Ghufron. Setelah bertemu dengan Kyai Ghufron penulis 
menanyakan terkait sejarah pendirian Pondok Pesantrean Darul Falah Ki Ageng 
Mbodo. Dalam hasil wawancara, beliau menuturkan bahwa Pondok Pesantren 
Darul Falah Ki Ageng Mbodo di dirikan pada sekitar tahun 2005 berdasarkan 
perintah atau arahan dari guru beliau. Kegiatan awalnya sebagai setoran hafalan 
Qur’an bakda Maghrib orang-orang kampung yang sifatnya ngalong. Lambat 
laun, orang-orang kampung yang beraktifitas di keramaian dan tengah perkotaan 
ada yang meminta untuk menetap ditempat tersebut untuk menimba ilmu, dari 
situlah awal mula pendirian Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo 
berdiri. 
Selain itu, beliau bercerita bahwa beliau sempat menimba ilmu dibeberapa 
pondok pesantren dari timur sampai barat. Guru beliau diantaranya Mbah Dimyati 
(Pandeglang, Banten), Abah Umar Faruq(Ringin Agung, Jombang), Mbah Sobib 
(Jepara), Gus Aniq Muhammadun (Pati), dan perjalanan mondok terakhirnya 
berlabuh dipondok pesantren Darul Falah Bareng Kudus yang diasuh oleh KH. 
Ahmad Basyir. Kyai ghufron bercerita mengenai  sebelum beliau mondok di 
Bareng Kudus, beliau diberikan isyarat didalam mimpinya, beliau bertemu dengan 
orang tua yang memakai baju putih dan bersorban, beliau tidak tau siapa yang 
menemui beliau. Kemudian, pada waktu paginya bapak beliau menyuruh untuk 
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ikut ke Kudus untuk mondok dan beliau tidak tau pondok yang dituju di Kudus. 
Setelah sampai di Bareng Kudus, beliau berpapasan dengan orang tua yang ada 
didalam mimpinya yang ternyata itu adalah KH. Ahmad Basyir yang kemudian 
menjadi guru beliau dan beliau berkhidmah kepada KH. Ahmad Basyir. 
Kyai Ghufron mengimbuhkan bahwa nama Darul Falah sendiri di 
nisbatkan dari pondok yang terakhir beliau khidmah, yaitu pondok dari KH. 
Ahmad Basyir. Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo termasuk tempat 
yang strategis karena terletak antara Purwodadi-Solo, dan aksenyapun juga mudah 
karena sudah ada plang menuju Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo. 
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FIELD NOTE 
Kode     : W2 
Judul : Wawancara tentang awal berdiri dan pelaksanaan 
Mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) 
Informan   : Kyai Ghufron 
Tempat   : Rumah Kyai Ghufron 
Waktu    : Tanggal 24 Maret 2019 Jam 10:00 – 11:00 WIB 
 
Pada Hari Minggu, 24 Maret 2019, peneliti melakukan wawancara dengan 
Kyai Ghufron. Dalam pertemuan kali ini beliau menjelaskan tentang awal berdiri 
dan pelaksanaan mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) yang merupakan 
kegiatan dzikir dan majlis taklim Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng 
Mbodo. Mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) dilaksanakan setiap 
malam ahad kliwon bakda isya’ jam 19.30-23.00 dikomplek Pondok Pesantren Ki 
Ageng Mbodo. Majelis Mujahadah NKRI (Nyadong karidhaning Ilahi) dirintis 
pada tahun 2013/2014 oleh Kyai Ghufron dengan tujuan sebagai pendekatan 
kepada masyarakat untuk kembali kepada kebenaran dan sebagai media dakwah 
dengan sasaran masyarakat umum di Desa Tambirejo maupun diluar desa 
tambirejo. Pada awal berdiri jama’ah hanya satu sampai lima, lambat laun 
mempunyai beberapa cabang diluar kecamatan Toroh. 
Kemudian penulis memberanikan bertanya perihal nama dan lambang dari 
majlis mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) yang memberikan kesan 
unik. Beliau menjelaskan bahwa lambang yang berbentuk burung garuda 
mempunyai makna sirr tersendiri menurut Kyai Ghufron. Penamaan majlis 
mujahadah dengan nama NKRI selain singkatannya nyadong karidhaning ilahi 
yaitu dengan harapan nama NKRI memberikan manfaat bagi jama’ah agar dengan 
harapan semoga jamaah tertanam ukhrowiyah di dalam hatinya dengan mengharap 
ridho dari Allah SWT, dan tertanam sikap wathoniyah dengan tertanam cinta dan 
menjaga keberagaman negara kesatuan republik Indonesia.  
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Sedangkan lambang dari majlis mujahadah tersebut berlambang garuda, 
dengan maksud terdapat dalam tasawuf yaitu cerita tentang wisnu, garuda adalah 
sebagai kendaraan wisnu yang diartikan “kalau ingin makmur syaratya mau 
mengabdikan diri pada kebaikan, gelem digawe kalahan”, dengan itu justru 
kemakmuran akan ditimbulkan. Selain itu, simbol burung garuda dalam sufi yaitu 
matanya tajam kedepan sebagai nasihat seseorang itu harus tajam melihat masa 
depan (ora menga-mengo). Garuda jarang menerkam, akan tetapi sekali 
menerkam tidak membiarkan lawannya lepas, dengan nasihat sedikitkan 
keinginan, namun jika sudah diperlukan maka ambilah. Kukunya garuda tajam 
yang terbuat dari bebatuan cadas, dengan nasihat sebagai kecerdasan, dan 
kekuatan itu dihasilkan dari kesusahan dan kepayahan. Rantai garuda terbuat dari 
jeruji besi yang tebal, namun kerinduan langit tak akan pernah padam, dengan 
nasihat ajaklah hatimu bermaksiyat sdemikian rupa, akan tetapi masih rindu 
dalam kebaikan, kesederhanaan dan keteduhan terlebih hal akhirat tak pernah 
mati, karena ruh diciptakan dari azali. 
Mujahadah yang dilaksanakan setiap sebulan sekali pada malam Ahad 
Kliwon ini sistem pelaksanaannya diawali dengan pembacaan tawasul, 
pembacaan Asmaul husna, sholawat shimtudduror, Ratibul Haddad, Munajah 
Binadhom, dan Mauidzohhasanah. Perbedaanya pada pertengahan mujahadah 
Kyai Ghufron memberikan nasihat-nasihat. Jama’ah ditekankan untuk 
mengaplikasikan dari nasihat-nasihat yang ada pada kegiatan mujahadah tersebut. 
Jadi, dalam kegiatan tersebut kyai Ghufron memberikan nasihat, setelah 
memberikan nasihat, kyai Ghufron menekankan untuk jama’ah agar 
mengaplikasikan apa yang yang diterima dari nasihat tersebut. Contoh kecil dari 
nasihat tersebut adalah bagaimana cara memperlakukan anak dengan baik, 
keluarga dan tetangga. Pertemuan tersebut adalah sebagai wadah memberikan 
nasihat dan jama’ah ditekankan untuk mempraktekkan apa isi dari nasihat itu. 
Hasilnya, ada mantan preman yang taubat, orang yang dulunya sholatnya belum 
pernah baik dan sekarang menjadi lebih baik. 
Kyai Ghufron menambahkan bahwa mujahadah atau dzikir itu pasti akan 
mendapatkan faedah atau manfaat, faedah itu diterangkan dalam salafusshalih 
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bahwa berdzikir itu bisa menumbuhkan rahmat yang membentuk budi pekerti atau 
naluri baik. Makanya kalau orang yang berdzikir tingkat kesadaran akhlaknya 
akan semakin tinggi, makanya dengan mujahadah tersebut hubungannya apa? 
Supaya terjatuh rahmat pada dirinya yang membentuk budi pekerti”. 
Kyai ghufron menambahkan bahwa korelasi antara pembinaan akhlak 
dengan mujahadah itu sudah jelas, karena berdzikir menumbuhkan budi pekerti 
secara tidak langsung, karena berdzikir itu hatinya berada pada kelembutan dan 
hatinya mudah tersentuh, akan tetapi jika orang tersebut misalkan tidak pernah 
berdzikir hatinya akan keras. Jadi ketika menerima nasihat apapun juga akan 
susah. 
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FIELD NOTE 
Kode    : O1 
Judul : Observasi letak geografis dan Kegiatan Pondok 
Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo 
Informan   : Santri Pondok Pesantren  
Tempat   : Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo 
Waktu    : Tanggal 30 Maret 2019 Jam 17.00 – 23.00 WIB 
 
Dalam kedatangan peneliti ke Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng 
Mbodo, peneliti mencoba mengamati letak geografis perbatasan dari Pondok 
Pesantren dan Kegiatan Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo. Disini 
Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo terletak di Jl. Tombo Ati, Dusun 
Sendangsari, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Secara 
tidak langsung kondisi geografis diatas cukup strategis bagi mobilisasi sosial di 
pondok pesanten Darul Falah Ki Ageng Mbodo karena berada ditengah aktifitas 
masyarakat yang padat dan ramai dan berada pada jalur Purwodadi-Solo. Dari 
dusun Sukoharjo Desa Krangganharjo Ke arah Timur sekitar 500 meter. 
Selanjutnya secara rinci letak Dusun Sendangsari pada sebelah utara berbatasan 
dengan Dusun Nglarik, sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Klumutan, 
sebelah barat berbatasan dengan Dusun Sukoharjo, sebelah timur berbatasan 
dengan Dusun Jetis. 
Setelah bakda ashar peneliti sudah sampai dilokasi Pondok Pesantren 
Darul Falah Ki Ageng Mbodo kebetulan pada malam harinya ada rutinan malam 
Ahad Kliwon. Sebelum saya parkir di lokasi taman suwuk milik Pondok, saya 
berkeliling mengitari Pondok dengan motor. Lokasi Pondok Pesantren Darul 
Falah Ki Ageng Mbodo berada ditengah perkampungan masyarakat di dusun 
Sendangsari. Bangunan Pondok Pesantren dibagi menjadi dua, sebelah timur dan 
sebelah barat. Sebelah barat terdapat bangunan Asrama Putri, Rumah Kyai, dan 
Aula jimad sholawat (sebagai sentral kegiatan santri). Sebelah timur terdapat 
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bangunan Asrama putra dibelakang rumah Gus Ganung (adik Kyai Ghufron), 
SMP dan SMK Al-Hawi, dan Taman Suwuk. 
Pondok dengan sebutan dengan Pondok Mbodo ini mempunyai sistem 
pendidikan mengacu pada Salafiyyah, yaitu sistem pendidikan tertua di 
Nusantara. Sistem Salafiyyah ini antara lain adalah sistem Sorogan Qur’an, 
Mukhafadhoh/hafalan, Madrasah Diniyyah, dan memaknai kitab kuning. 
Kemudian, saya mencoba melihat jadwal kegiatan pondok, baik dalam harian, 
mingguan, bulanan bahkan tahunan. Dalam Pondok Pesantren Ki Ageng Mbodo 
terdapat beberapa kegiatan sebagai penunjang santri dan masyarakat umum. 
Kegiatan tersebut meliputi kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. 
Untuk kegiatan harian dan mingguan lebih ditekankan kepada santri yang 
menetap di Pondok Pesantrean Darul Falah Ki Ageng Mbodo. Kegiatan harian 
meliputi jama’ah sholat, setoran Al-Qur’an, Sekolah formal, ngaji kitab kuning,  
madrasah dinniyah, dan ngaji jurusan. Kegiatan santri mingguan meliputi 
Sholawat burdah, Qiyamul lail, Khitobah, ziarah, ekstrakurikuler Pramuka, 
pencak silat Pagar Nusa, rebana dan tari sufi. 
Kemudian kegiatan bulanan di Pondok Darul Falah Ki Ageng Mbodo 
merupakan kegiatan lapanan yang diikuti oleh santri dan masyarakat umum. 
Kegiatan tersebut meliputi setiap selasa legi jam 13.00-15.00 WIB dilaksanakan 
Lapanan Dzala’ilul Khoirot, setiap malam selasa legi tepatnya bakda isya’ jam 
19.30-22.00 WIB dilaksanakan Khataman Al-Qur’an dan Wirid Sholawat, dan 
kegiatan lapanan setiap Malam minggu kliwon tepatnya bakda isya’ jam 19.30-
23.00 WIB dilaksanakan lapanan mujahadah majlis NKRI (Nyadong 
Karidhaning Ilahi). Selain kegiatan harian, mingguan dan bulanan, terdapat juga 
kegiatan tahunan. Kegiatan tahunan dilaksanakan pada bulan Sya’ban dan bulan 
Maulud. Bulan Sya’ban kegiatan pondok Mbodo adalah haul simbah Kyai Ahmad 
Basyir yaitu guru kyai Ghufron dan haul simbah Mulyadi bin Kardi Ronodikromo 
yaitu bapak kyai Ghufron. Kemudian bulan maulud yaitu diadakannya ziarah 
walisongo. Semua kegiatan diatas adalah kegiatan yang menunjang untuk santri 
dan masyarakat umum, dimana kegiatan tersebut sudah dijadwalkan. 
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Pada hal ini peneliti akan meneliti terkait pelaksanaan mujahadah NKRI 
(Nyadong Karidhaning Ilahi) di Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo 
yang merupakan kegiatan rutinitas bulanan, pelaksanaan mujahadah tersebut 
dilaksanakan oleh pondok pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo secara rutin 
dan berkesinambungan, serta tertata. Dalam hal kondisi jam’ah, Jama’ah 
mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) di pondok pesantren Darul Falah 
Ki Ageng Mbodo datang dari berbagai macam kalangan maupun profesi, ada yang 
bekerja sebagai guru, pegawai negeri, pelajar, santri, petani maupun pedagang. 
Baik yang kaya maupun yang dalam keadaan kurang mampu, semua berkumpul 
mengikuti kegiatan mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) tersebut.  
Perbedaan mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) dengan yang 
lainnya adalah kalau mujahadah di tempat lain sekedar mementingkan bacaan 
atau amalan kalimat thoyyibah yang harus dibaca berapa puluh atau ratusan kali. 
Berbeda dengan mujahadah ini, ada beberapa rangkaian dalam mujahadahnya. 
Mujahadahnya lebih kepada bersungguh-sungguh di jalan Allah SWT dan 
mencari ridho dari Allah SWT dan perbedaannya terdapat pada ketika dalam 
pertengahan mujahadah atau sebelum mengunjak ke acara berangkaian diatas kyai 
Ghufron memberikan kata-kata nasihat dalam rangka sebagai pembinaan spriritual 
dan akhlak untuk jamaah.  Mujahadah sendiri tidak hanya terfokus dzikir, akan 
tetapi ada suatu motivasi yang bertujuan untuk pengembangan spriritual dan 
pembinaan akhlak jamaah. 
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FIELD NOTE 
Kode    : W3 
Judul    : Wawancara hasil pelaksanaan Mujahadah NKRI 
(Nyadong Karidhaning Ilahi)  
Informan   : Bp. Rio Trisna Pratama 
Tempat   : Taman Suwuk 
Waktu    : Tanggal 30 Maret 2019 jam 23. 15 – 23.30 WIB 
 
Pada hari sabtu, 30 Maret 2019, setelah peneliti mengikuti kegiatan 
selapanan Mujahadah NKRI, saya datang ke taman suwuk, kebetulan masih 
berada di komplek Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo. Sambil 
memesan kopi dan bersantai, kemudian saya mendekati salah satu jama’ah yeng 
termasuk jama’ah aktif dalam majlis mujahadah NKRI, beliau bernama Bapak 
Rio Trisna Pratama. Peneliti mencoba bertanya kepada Bapak Rio ketika beliau 
mengikuti kegiatan tersebut. Beliau menuturkan sebelum mengikuti mujahadah 
disini dan kenal dengan Pondok pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo adalah 
seorang preman dan mantan anak punk terbukti dengan adanya bekas ring yang 
ada di telinga beliau dan adanya tato yang ada ditangan Bapak Rio. Awal beliau 
kenal dengan majlis mujahadah dikenalkan oleh sahabat beliau karena melihat 
kegalauan yang sering terjadi pada Bapak Rio terkait kehidupan yang dialami.  
Setelah itu beliau mengikuti mujahadah dan menceritakan masalah yang 
beliau alami kepada kyai Ghufron. Biasanya mujahadah dilaksanakan setelah 
bakda isya’ dan dipimpin oleh Kyai Ghufron, biasanya pertama kali mengirimi 
fatihah setelah itu membaca asmaul husna, sholawat shimtudduror, Rotibul 
Haddad, Munajah Binadhom. Namun pada pertengahan mujahadah Kyai Ghufron 
selalu memberikan nasihat-nasihat mengenai akhlak dan membersihkan diri dari 
segala nafsu. Setelah itu dilanjut dengan refleksi sedkit dilanjut tausiyah. 
Alhamdulillah beliau sudah merasaknnya, semangat beribadahnya ada, 
kehidupan keluarga beliau juga membaik dan ketenangan batin dalam 
menghadapi setiap tantangan juga dapat beliau rasakan.  Ketika setelah mengikuti 
majlis mau melakukan dan menjalankan apa yang ada didalam majlis dengan niat 
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yang bersungguh-sungguh pasti akan berubah. Semua karena Allah, selama 
hambanya taat menjalankan perintah-Nya pasti Allah memberikan rahmat-Nya 
lebih kepada kita. 
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FIELD NOTE 
Kode    : W4 
Judul  : Wawancara tentang Pondok Pesantren Darul Falah 
Ki Ageng Mbodo dan pelaksanaan mujahadah 
NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi)   
Informan   : Ustadz Sudarwanto 
Tempat   : Rumah Ustadz Sudarwanto 
Waktu    : Tanggal 13 April 2019 Jam 16.30 – 17.30 
 
Pada hari Sabtu, 13 April 2019, peneliti melakukan wawancara kepada 
pengurus mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi). Dalam wawancara ini 
oleh ustadz Sudarwanto bahwa pada awal pendirian majlis mujahadah tersebut 
mempunyai jamaah yang sedikit. Akan tetapi, dengan perjuangan Kyai dan 
pengurus terjun ke masyarakat secara langsung untuk mengenalkan cara dakwah 
yang ada pada majlis Mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) jama’ah 
semakin berkembang. Majlis mujahadah NKRI pada awal perkembangan sempat 
besar, dan mempunyai anak cabang di Kabupaten Grobogan khususnya. Anak 
cabang tersebut meliputi Kecamatan Purwodadi, Toroh, Geyer, Pulokulon, 
Godong. Penawangan, Wirosari, Grobogan. Dari anak cabang tersebut 
mempunyai kegiatan mingguan dan lapanan sendiri yang mengisi dari pihak kyai 
dan pengurus majlis mujahadah. Setiap satu bulan sekali atau selapan diadakan 
kegiatan pemusatan di Pondok Pesantren Ki Ageng Mbodo.  
Beliau mengimbuhkan, pendirian majlis tersebut tidak lepas dari ayah kyai 
ghufron yaitu simbah Mulyadi dan para guru Kyai Ghufron khususnya yang 
memberikan pangestu sanad Rotibul haddad yaitu Habib Nuh bin Al-Haddad. 
Bahkan, nama dan lambang majlis mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning 
Ilahi) dimintai oleh Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Banyak masyarakat 
yang beranggapan dan memberi kesan unik dalam penamaan majlis Mujahadah 
tersebut dengan nama negara yaitu “NKRI” dan lambangnya berbentuk burung 
garuda. 
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Kepengurusan mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) Tambirejo, 
Toroh, Grobogan ini sekarang dipimpin oleh Ir. Edi Setiawan yang dulunya 
adalah direktur PDAM kabupaten Grobogan. Akan tetapi, karena ada berbagai 
banyak hal kesibukan dan mutasi di kabupaten Jember, Jawa Timur, secara umum 
langsung dipimpin oleh kyai Ghufron. Untuk teknis pelaksanaannya secara umum 
dibantu para santri di Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo. Kegiatan 
ini terjaga keistiqomahannya karena ada niat dari jama’ah, dan jama’ah dapat 
merasakan sendiri atas semua ilmu yang mereka tangkap dan berniat untuk 
mempraktekkannya langsung maka nikmat Allah akan terasa dan membawa 
kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. 
Peneliti mencoba bertanya terkait pendirian Pondok Pesantren Darul Falah 
Ki Ageng Mbodo. Ustadz sudarwanto menjelaskan terkait pendirian Pondok 
Pesantren tersebut tidak lepas dari ayah kyai Ghufron yaitu bapak Mulyadi. Ada 
yang unik dari segi penamaan Pondok Pesantren tersebut, yaitu nama Darul Falah 
dengan Ki Ageng Mbodo. Darul Falah sendiri di ambil dari nama tempat asal 
mondok Kyai Ghufron mondok di KH. Ahmad Basyir Bareng, Kudus. Kemudian, 
nama Ki Ageng Mbodo di nisbatkan dari nama sebelum dusun Sendangsari yaitu 
dengan nama Mbodo. Akan tetapi dari nama Mbodo ini terdapat sesuatu yang 
asing bagi masyarakat sekitar, yaitu sesorang sosok tokoh agama yang bernama 
Ki Ageng Mbodo yang diyakini sebagian masyarakat makamnya berada disekitar 
dusun Sendangsari, akan tetapi makam tersebut belum muncul sampai sekarang.  
Selain itu, ustadz Sudarwanto menambahkan cerita terkait mitos yang ada 
dalam dusun sendangsari, dimana terdapat dua sumur dan pohon di pertengahan 
sawah tempat tersebut yang dianggap sebagai cikal bakal adanya dusun 
Sendangsari. Masyarakat berangggapan bahwa cikal bakal dusun tersebut yang 
membawa adalah Mbah Brumbung. Terdapat mitos mengenai tempat tersebut, 
dimana ketika masyarakat dusun Sendangsari sedang mempunyai hajatan besar 
seperti tasyakuran mantenan, khitanan diwajibkan sebelum memulai tasyakuran 
tersebut haruslah muter mengelilingi sumur dan pohon tersebut dan memberikan 
sedikit guwakan  ditempat tersebut. Masyarakat juga beranggapan bahwa ketika 
orang mempunyai hajat atau keinginan, mereka melaksanakan shodaqohan atau 
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bancakan ditempat tersebut. Ketika keinginannya terkabul masyarakat kembali 
lagi ditempat tersebut untuk melaksanakan syukuran. Ketika peneliti bertanya 
tentang korelasi antara Ki Ageng Mbodo dengan Mbah Mbrumbung seperti apa, 
ustadz Sudarwanto menjawab dengan kata pelo, karena jarang masyarakat 
sendangsari yang tau mengenai korelasi tersebut. Yang mereka tau Mbah 
Mbrumbung adalah sosok sesepuh dan cikal bakal dusun Sendangsari, dan Mbodo 
adalah nama dusun Sendangsari sebelumnya. 
Mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) berdiri atas latar belakang 
masyarakat yang minimal pengetahuan syari’at agama dan lebih kepada 
keduniaan. Secara perlahan-lahan masyarakat mulai mengikuti kegiatan 
mujahadah setiap malam ahad kliwon. Keistiqomahan masih terjaga karena 
jama’ah mulai paham bahwa penggerak semuanya adalah Allah SWT dan 
semakin bertambah jama’ahnya.  
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FIELD NOTE 
Kode     : W5 
Judul : Wawancara tentang faktor pendukung dan 
penghambat mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning 
Ilahi) 
Informan    : Ustadz Sudarwanto 
Tempat    : Rumah Ustadz Sudarwanto 
Waktu     : Tanggal 14 April 2019 Jam 18:30 – 19:00 WIB 
 
Pada hari Minggu, 14 April 2019, peneliti melakukan wawancara dengan 
pengurus melanjutkan wawancara pada 13 April 2019. Dalam wawancara kali ini 
ustadz Sudarwanto menambahkan terkait faktor pendukang dan penghambat dari 
kegiatan mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi). Untuk majlis sendiri 
secara umum tidak ada penghambatnya, yang jadi faktor penghambatnya adalah 
keluhan dari jama’ah yang jauh dari pusat majlis dengan rumah jama’ah dan 
kesibukan jama’ah akan pekerjaan jama’ah yang bekerja sebagai petani. Untuk 
faktor pendukungnya tidak lepas dari faktor pendanaan transport jama’ah ke pusat 
majlis mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) dan donatur dari orang 
dermawan.  
Ustadz Sudarwanto menambahkan bahwa ketika Kapolres Grobogan 
bapak Langeng menjabat, bapak Langgeng membangun kedekatan dengan pihak 
majlis. Dari kedekatan itu, berdasarkan perintah dari bapak Langgeng untuk 
mencetak buku panduan majlis mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) 
sebanyak dua puluh ribu eksemplar dan dibagikan kepada seluruh kepolisian yang 
ada dikabupaten Grobogan. Sampai sekarang kegiatan mujahadah tersebut masih 
di lestarikan dipolres kabupaten grobogan. Kedekatan itu juga terbangun dengan 
pemerintah daerah kabupaten Grobogan 
Beliau menmbahkan bahwa Ibadah itu tergantung pada niat masing-
masing. Kalau bener nuwun sewu haruslah bersungguh-sungguh karena lillahi 
ta’ala. Tendensinya ibadah kita mau istiqomah atau ndak tergantung pada 
pijakannya. Makanya saya sering matur sama jama’ah kalau misal pengen sugeh, 
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jika tidak sugeh pasti pedhot ndalan. karena niat ngaji hanya pengen sugeh, 
tendesinya apa toh? Kalau kita ngaji harus diniatkan manembah atau taat pada 
ilahi robbi. Kalau kerja itu tidak ada hubungannya dengan Allah, kalau mau kaya 
ya kerja. Jadi semua tergantung niat masing-masing. 
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FIELD NOTE 
Kode    : 02 
Judul    :Observasi pelaksanaan mujahadah NKRI (Nyadong 
Karidhaning Ilahi) 
Informan   : Santri Pondok Pesantren 
Tempat   : Aula Jimad Sholawat 
Waktu    : Tanggal 4 Mei 2019 Jam 18:00 – 23:00 WIB 
 
Pada hari sabtu, 4 Mei 2019, peneliti mengamati pelaksanaan kegiatan 
dari mujahadah yang ada pada Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo. 
Mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning Ilahi) dilaksanakannya setiap selapan 
sekali dikomplek Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo. Peneliti 
bertanya dengan salah satu santri yang biasanya dipanggil dengan Mbah Jogo 
tentang awal perintisan majlis mujahadah tersebut. Pada awal perintisan kegiatan 
mujahadah tersebut bertempat dimasjid Baitul Muttaqin. Kemudian, mulai 
berkembang dan melalui perehapan Pondok Mbodo dan majlis dipindah 
dikomplek Pondok. Pemindahan tempat tersebut berada disamping rumah kyai 
Ghufron, lebih tepatnya di aula jimad sholawat. Ketika saya masuk dalam aula 
tersebut terdapat berbagai keunikan, selain terdapat berbagai foto-foto ulama, di 
aula terdapat berbagai tulisan yang dimana  sebagai pangiling-iling untuk para 
santri dan jamaah. Seperti tulisan “mondok sampai rabi, ngaji sampai mati, nom 
rialat, tuo nemu drajad, noto ati, noto laku, noto urip” dan terdapat juga pepali Ki 
ageng mbodo sebagai pangiling-iling lelakune santri dan jamaah yang masuk 
dalam Aula Jimad Sholawat. Isi dari Pepali Ki Ageng Mbodo sebagai berikut : 
Lelakune santri naliko luru ilmu, njiret weteng, nyengkal 
moto, dzikir lan puoso. Sregep nderes Al-Qur’an, sregep wiridan, 
sregep apalan sedoyo pelajaran. Apal iku setengah faham lan 
nguwasani ilmu. 
Ngertenono santri, ilmu iku koyok jaran, di taleni di 
cencang supoyo ora ilang. Ditulis kanthi setiti, dimaknani sing 
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rapi, dideres rino wengi supoyo mlebu ati. Yen wes manjing 
dilakoni dadi ilmu kang manfa’ati. 
Gunakno toto kromo tumprep sopo wae, lisan alus, sikap 
alus, budi kang utomo. Ta’dzim marang guru patuh opo dawuhe, 
khusnudzon marang perintahe dadi berkah marang ilmune. Guru 
iku sumbere wahyu, nyambung maring kanjeng nabi. 
Jujur andhap ashor, iku sifat dadi santri, ojo sombong ojo 
kemakiniri akhlak kanjeng Nabi, puncake ilmu laku kang prasojo, 
welas asih marang liyo, wicaksono ing tuladha. Ilmu iku dadi 
uyahe akhlaq iku dadi tepunge. 
Lungamu budhal ngaji, oleh restu tiyang sepuh, diwanti-
wanti hasile ojo nguciwake. Ojo mung tura-turu, lan ojo mung 
dolan wae, ayo sregep ngajine ojo nglokro semangate. Ilmu iku 
kanthi sinau ora tura-turu.      
Dalam proses mujahadah tersebut dimulai dengan pembacaan manaqib 
jawahirul ma’ani oleh salah satu santri. Mujahadah dimulai dengan pembacaan 
tawasul oleh Kyai Ghufron selaku pengasuh pondok pesantren Darul Falah Ki 
Ageng Mbodo dan pimpinan majlis mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning 
Ilahi) yang merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk memberikan kiriman 
do’a berupa pembacaan Al-Fatihah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad 
SAW dan keluarga, para sahabat Nabi, Para Waliyullah, para alim ulama, dan 
para guru-guru khusunya Kyai Ahmad Basyir dan simbah Mulyadi selaku ayah 
Kyai Ghufron, para orang tua jama’ah dan kaum muslimin muslimat, dan 
dilanjutkan dengan pembacaan asmaul husna secara bersama-sama. Pembacaan 
sholawat yang dilafalkan adalah sholawat shimtud-duror karya Al-Habib Ali Al-
Habsiy. Dan ditengah-tengah melafalkan sholawat, kyai Ghufron memberikan 
nasihat tentang makna kehidupan. Kemudian pembacaan rotibul haddad. 
Kemudian, munajah binnadhom yang dibaca adalah astaghfirullah hal adzim 
Innalloha ghofururrohim sebanyak tiga kali, Allahumma solli alasayyidina 
muhammad, Subkhanallah wabihamdihi subhkanallahil adzim, Laailaahaa 
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illallah sebanyak tiga kali, la khaula walaa quwwata illa billahi ‘aliyil ‘adzim, 
kemudian pembacaan asmaul husna dan doa untuk diri sendiri, keluarga dan 
umat umat muslim, danditutup dengan mauidzoh hasanah, pada hal ini 
merupakan sarana pelengkap yang bertujuan untuk memberikan bekal wawasan 
dan ilmu kepada para jama’ah, terkait dengan kepentingan sehari-hari dalam 
berakhlak. Uraiannya meliputi wacana kagamaan secara umum dan 
dikhususkam kepada materi yang berhubungan langsung dengan kehidupan 
sehari-hari dari jama’ah mujahadah. Penulis mengamati dalam kegiatan tersebut 
Mau’idzohal-Hasanah langsung oleh Kyai Ghufron, beliau menjelaskan dari 
kitab al-Ibriss karya KH. Bisri Mustofa, Rembang. 
Penulis mengamati dalam rangkaian tersebut diiringi oleh hadrah jimad 
sholawat dan tari sufi laskar cinta. Mujahadah NKRI (Nyadong Karidhaning 
Ilahi) selain mempunyai beberapa rangkaian dalam mujahadahnya. 
Mujahadahnya lebih kepada bersungguh-sungguh di jalan Allah SWT dan 
mencari ridho dari Allah SWT dan perbedaannya terdapat pada ketika dalam 
pertengahan mujahadah abah Ghufron memberikan kata-kata mutiara dalam 
rangka sebagai pembinaan spriritual dan akhlak untuk jamaah.  Mujahadah 
sendiri tidak hanya terfokus dzikir, akan tetapi ada suatu motivasi yang 
bertujuan untuk pengembangan spriritual dan pembinaan akhlak jamaah. 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 
STRUKTUR YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL FALAH KI 
AGENG MBODO 
A. PENASEHAT 
1. Sudarsono, ST. MM 
2. Herlambang Bayu Aji, AP 
3. Ngadimin 
4. Hari 
B. PEMBINA 
      Abah Kiai Muhammad Ghufron Mulyadi 
C. KETUA 
1. Eko Suriyanto, SE. MM 
2. Ahmad Nur Sholikhin 
D. SEKRETARIS 
      Yani Mundari 
E. BENDAHARA 
1. Pujo Haryono 
2. Isti Aisah 
3. Arif Fitriyanto, AMKG 
F. Pendididkan 
1. Sukahar, S. Pd. I 
2. Imam Baehaqi, S. Pd 
G. Humas 
1. Arisyanto 
2. Yulianto 
3. Ali 
H. Sarana Dan Prasarana 
1. Imam Syafiudin 
2. Dedi susilo 
I. Kegiatan 
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1. Dicko Wirawan 
2. Aldivan Restu Saputro 
J. Pembangunan 
      Harto Wibowo, ST 
K. Dakwah 
1. Sudarwanto 
2. Amin 
 
PENGELOLA KOMPONEN DIBAWAH NAUNGAN YAYASAN 
A. KEPALA SMP & SMK ISLAM AL HAWI 
      Agus Susanto, S. Pd 
 
B. KEPALA MADRASAH DINIYYAH 
      Ust. Muhammad Imam Syafiuddin 
C. KEPALA JURUSAN PONDOK 
1. Ilmu Qur’an  :  Gus Ganung 
2. Ilmu Kitab    :  
3. Ilmu Suwuk  :  Abah Kiai Muhammad Ghufron Mulyadi 
D. PENGURUS HARIAN PONDOK PUTRA 
      Ahmad Badawi Jamil 
E. PENGURUS HARIAN PONDOK PUTRI 
1. Rendhita Firsa Karisma 
2. Vera Puspitaningsih 
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Lampiran 9 
JADWAL KEGIATAN SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH KI AGENG MBODO 
JADWAL KEGIATAN HARIAN 
No Waktu Kegiatan Tempat Pengampu 
1 04.30-05.00 Jama’ah Sholat Subuh  Wirdullatif Pesantren Putra  Pesantren Putri Pengurus Putra  Pengurus Putri 
2 05.00-05.45 Setoran Qur’an Ndalem Timur  Pesantren Putra Bu Nyai Eni Maftukhah (Putri)   
Ustd. Amin Jogo (Putra) 
3 05.45-07.00 MCK,  Persiapan sekolah, Dll Pesantren Pengurus Putra  Pengurus Putri 
4 07.00-12.00 Sekolah Formal SMP, SMK Islam Al Hawi – 
5 12.00-12.15 Jama’ah Sholat Dzuhur Masjid ( Putri )   
Aula ( Putra ) 
Pengurus Putri  Pengurus Putra 
6 12.15-13.30 Makan Siang, Istirahat Pesantren Pengurus Putra  Pengurus Putri 
7 13.45-14.45 Ngaji Tafsir Jalalain Aula Jimad Sholawat Abah Kiai Muhammad Ghufron Mulyadi 
8 14.45-15.00 Jama’ah Sholat Ashar Masjid ( Putri)  Aula ( Putra ) Pengurus Putri  Pengurus Putra 
9 15.30-16.30 Madrasah Diniyyah Madrasah Dewan Asatidz 
10 16.30-17.00 Setoran Al Qur’an Ndalem Timur  Pesantren Putra Bu Nyai Eni Maftukhah (Putri)   
Ustd. Amin Jogo (Putra) 
11 17.00-17.30 MCK Pesantren Pengurus Putra  Pengurus Putri 
12 17.30-18.45 Sholat Maghrib + Wiridan Ratib Al 
Hadad 
Aula Jimad Sholawat ( Putri )   
Aula ( Putra ) 
Pengurus Putri  Pengurus Putra 
13 18.45-19.30 Jama’ah Sholat Isa’ Masjid ( Putri)   Pengurus Putri  Pengurus Putra 
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Aula ( Putra ) 
14 19.30-21.30 Ngaji Jurusan Kelas Masing-Masing Guru Pengampu Jurusan 
15 21.30-22.30 Belajar Formal Pesantren Pengurus Putra  Pengurus Putri 
16 22.30-04.15 Istirahat Pesantren Pengurus Putra Pengurus Putri 
 
JADUAL KEGIATAN MINGGUAN 
Malam Selasa 
No Waktu Kegiatan Tempat Pengampu 
1 19.30-21.00 Sholawat Burdah dan Tafsir Al Ibris Bahtsul Masail Aula Jimad Sholawat Abah K. M. Ghufron 
Rabu 
No Waktu Kegiatan Tempat Pengampu 
1 03.00-03.45 Qiyamul lail Pesantren Pengurus Putra  Pengurus Putri 
Malam Jum’at 
No Waktu Kegiatan Tempat Pengampu 
1 19.30-22.00 Maulid + Khitobah Aula Jimad Sholawat Ust. Badawi Jamil 
2 22.00- Selesai Ziarah Makam Sunan Kalijaga Abah K. M. Ghufron 
Jum’at 
No Waktu Kegiatan Tempat Pengampu 
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1 05.00-05.45 Wiridan Surat Kahfi Aula  (Putra)  
 Ndalem Etan (Putri) 
Gus Ganung (Putra)   
Bu Nyai Eni Maftukhah (Putri) 
2 13.30- Selesai Nadzoman Alfiyah Pesantren Pengurus Putra  Pengurus Putri 
3 15.30 – Selesai Ekstrakurikuler Pramuka SMP, SMK Islam Al Hawi   
 Malam Minggu 
No Waktu Kegiatan Tempat Pengampu 
1 20.00-22.00 Pencak Silat Lapangan SMP SMK Islam 
Al Hawi 
Gus Ganung 
  
Minggu 
No Waktu Kegiatan Tempat Pengampu 
1 08.30-09.30 Memanah Lapangan SMP,  SMK Al 
Hawi 
Bp. Harto Wibwo,ST 
2. 09.30-11.00 Rebbana ( Putri ) Gedung SMP Al Hawi Pak Badawi 
3. 11.00-12.00 Tari Sufi Gedung SMP Al Hawi Abah K. M. Ghufron 
4. 13.00-14.00 Rebbana ( Putra ) Gedung SMP Al Hawi Amin Jogo 
 
JADWAL KEGIATAN BULANAN 
No Waktu Kegiatan Tempat Pengampu 
1 Malam Minggu 
Kliwon, 
19.30-23.00 
Lapanan Majlis NKRI Aula Jimad Sholawat Abah K. Muhammad Ghufron 
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2 Malam Selasa Legi, 
19.30-Selesai 
Khataman Qur’an & Wirid Sholawat Nariyyah Aula Jimad Sholawat Abah K. Muhammad Ghufron 
3 Selasa Legi, 
13.00-15.00 
Lapanan Dzala’il Khoirot Aula Jimad Sholawat Abah K. Muhammad Ghufron 
NB : Ada Out Bond 3 Bulan satu kali,  yang diselenggarakan oleh Yayasan   
JADWAL KEGIATAN TAHUNAN 
No Waktu Kegiatan Tempat Pengampu 
1 Bulan Maulud Ziarah Walisongo – Abah K. M. Ghufron 
2 Bulan Sya’ban 1. Haul Simbah Kyai Ahmad Basyir Kudus          
2. Haul Simbah Mulyadi bin Kardi Ronodikromo 
  Abah K. M. Ghufron 
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DENAH PONDOK PESANTREN DARUL FALAH KI AGENG 
MBODO TAMBIREJO, TOROH, GROBOGAN 
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Lampiran 10 
LAMPIRAN FOTO PONDOK PESANTREN DARUL FALAH KI AGENG 
MBODO DAN KEGIATAN MUJAHADAH NKRI (NYADONG 
KARIDHANING ILAHI) 
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Lampiran 11 
RIWAYAT HIDUP 
DATA PRIBADI 
Nama    : Alif Udiyono 
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 20 Juni 1996 
Jenis Kelamin   : Laki-laki 
Alamat Rumah  : Dsn. Mrico RT01/03, Ds. Lebak, Kec. Grobogan, 
Kab. Grobogan, Jawa tengah 
No. Hp / WA   : 081327137161  
Email    : alifudiyono86@gmail.com 
Riwayat Pendidikan 
2001 - 2002   : TK Darmawanita 
2002 - 2008   : SDN 5 Putatsari 
2008 – 2011   : MTs Putera Sunniyyah Selo 
2011 – 2014   : MAN Purwodadi 
2015 – Sekarang  : Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu 
Tarbiyah, IAIN Surakarta 
Pondok Pesantren  : Pondok Pesantren Al-Hidayah Selo 
Pengalaman Organisasi 
UKM JQH AL-Wustha IAIN SURAKARTA  
PAGAR NUSA Cabang Grobogan 
AMSI NUSANTARA (Aliansi Mahasiswa Seni Islam Nusantara) 
DEMA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN SURAKARTA 
DEMA Institute IAIN SURAKARTA 
PMII Cabang Sukoharjo 
ANSOR PAC Grobogan 
IPNU IPPNU Cabang Sukoharjo 
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IMAGS (Ikatan Mahasiswa Grobogan Se-Surakarta) 
